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Theologie.
1* Lange, G., die Gescliiehle Joscjilib nacli I. Mos. 3Q- i, 1793.
2. Wovt des Hci-rn, das aligekiirzle, kerausgegeben von eineinLiebbaber der Wahrheit. 1783.3. Aiulaclitsnnterkaltimgen, katecheliscbe, von Dolz, Diiring undKolzcr. 1804, J:s b:d£hen. °
4. Conrad, C. X.., Andachtsbuch zum tägliclien Gebrauch naciiden-kender u. gutgesinnler Christcn. 1785»
5. Endc, am, Beichl- und Commuiiionhucli. 1713.fi. Köster, YY., Lilhurgie hey Bccrdigungen. 1797»
7* allgem. Allarlilliurgic. 1799,
8. Glalz, Troslhuch fiir Leidendc. 1714.g. Aurelius Augustinus, Betraciitungeu, Alleinrcden und Hand-ini chlein. 1703.
10» Ahliandlungeu, iiomllelisclie, katodietiselle u. litliurgisclie, ausdem Journal fiir Prediger. 1789. I. Hand, I:ste u. 2:te Ahlh,H. Asch.cn, Bcilråge zur Erweckung u. Belehung christliciicr Au-dachlsfrcunde, Prcdigleu u. kiirzerc Aufsälze. 1804.
12* 8011, F. C. Prcdigleu iiher M. Lulliers Lehen u. Wirken'. 1817.3. Hei(c.
13» Hemmo, p. Boden zur Todteufeyer in Allenhurg. 1818.
14. Prediglen iiher Lulliers Anfang, Lclire, Lehen nndolerhen, mit Lulliers u. Melanciilous Bildnisse. 1817*
15* dilo dito.
16. Prcdigleu iiher oinige hesonders inleressanle Malericu. 1799,
17. Prediglen zur YVideiiegung u. Yerlilgung von Yorurtiieilen inder Beligiou. 1796. .
JB. Prediglen, Siehen, iil)er die unten Engel. 1786»
19. dito dilo.
20* Prediglen zur Bcfurderung eines tiiåligen Ciirietenlliums. 1778.
21. Prediglen zur Erhauung. 1784.
22. dilo (lito.
23* Prediglen m der wieder crl)aulcn Deutsch-Refonnirlen Kirche
r.i Mannheim golmi len. 1800.
24? prediglen zur Erhauung. 1764.
25: Prediglen cinigc kurzevon —r —. J754»
26. Prediglen Seclis iiher ycrsch. Gcgensfånde. 1788. 2 h:dc.
27. Prediglen fiir deu Ciiristeu der die Modc äidit liehu J7BO-
- Prediglen fiir Kinder, wclche die Landschulen hesuchen. J796.29» Prediglen iiher ciuzeliuvMal erien för diejenigen dienacli ciiristl,
AVeishcit u. Tugeml fragen. 1891, 2 h:de.
30. Predigleu fiir Kinder, Avelche die Lamlschulcn hesnehen.
31* Bedcii, moralisdie, zur Erhauung gehildeter CJirislen. 1795»32. Rihhcck, Prediglen hei allgem. Lahdesfcslen. 1795.
33* iiher die Achlung gegen die Jugend. 1798,
34. Rosenmiiller, J. G., cinige Prediglen in Leipzig geiiallen. 1786.2 B:de.
35. Bclrachlungen iiher merkw. Begeheuheilcn , in
Prediglen. -1801.
36. p.ciuez, landwirllischaflliche Prediglen. 1794, 2 :hdc.
37. Thies, Prediglen zur Beförderung einer lieilereu Frömmigkeit.
1803*
38. Forsler, J. C., Fragen iiher das Lelirhucli der ciiristl. Beligiou.
39. &.F. \Y., Matcriali.cn zum Reiigions-Unlerrichl. 1801»40* Lehrhueh, der ciiristl, Beligiou von L. E. A. H. 1802.
41* J. 0., Anlcituiig zurAmlshcredsamkeil der ötfenlliclienBeligxonslehrer des pj, Jahrh. 1801* ✓
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42. JSiegenhcin, Ilulfshuch l>ei clcm Uulerricht in der Religious- liiTugendlehre. 1791.
43. - Beligionsvorlrage. 1800-
44. Luc, J. A. dc, Briefe iiher d. Chris teuthmn, 1801.
45. Hacker, Jesus der Weise v. Nazareth. 1800, l:r 'TTi.
46. Heinrich- I>. F., moral. Belraehtungen nach einzeliieu Stelleii
ans dem Prediger Salomon is. 1708.
47. Jena, die Bildung zur christl. Tiigend. 1819*
48. Möller, J. H., Theopliil. Uulerhaltuugcu iiher die chrisll. Rc-
ligion. JBOl, l:r Th.
49. Reiher, B. G., Wiucke zu Belrachliuigen iiher die lelzleu Lei-
den 11ns crs Herrn. 1709.
50. Alpen, A. S. v., patriot. Aufruf zur aligon. Yereiuigung de*
Religiou. 1801.
51. BihJiothck, praktiselle f. Prediger die ihr Ami zweckraässig
vcrwalleu Avollcn. 1803, J;r 'Ph.
50. Belrachluiigcu zur Erkenutuiss d. gr, Gotles durch d. Kcimt-
niss sciner Naturwercke. 1780*
53. Lcitfaden in der Kirchengeschichle, his zum Tridentinisclieu
Coiieiliuiil. 1700, 3 hrde. '
54. Paalzow, das Theater der Rcformaliou oder der Papst und die
Reformalion, 1822*
55. Leilfadeu hcy dem Gehraueh der Gcucralcharle iiher die Reli-
gionskriege des 16. u. 17. .Jahrhunderls in Teulschlaud, von J.
C. Aiisfeld. 1829* (Kartan hnnes scrskilt hland audra Karl pr.)
56. Liehuer, 1)., Martin LulJiers ileformaliousgeschiclile fiir die
Jugend. 1785. >
57. Schather, Prcdigteil iiher die Evangclicn der Soini- u, Fesltage,
2 'l'hcilc. 1708-1790.
58. —. Predigerarbeiterij 2 Theile. 1797.
59. Hanslein und Wilnisens Prediglen iiher d. Evang. Tcxlc desKirchenjahrcs, 2 haude* 1817-1821. ■
00. Hermes Prediglen iiher die Evangelischen Tcxlc an die Somi-
nnd Fesllagen des gauzeri Jahres, 2 haude. 1788.
01. Seiler, die gehrifteii des neuen Teslaments, 2 Thcilc. 1822*
02. Gehaucr, die Lehre Jesii Chrisli. 1821*
03. dito di to. ~ 0
04. Fenelon, dialogues sur rclotiucuce en general & sur celle då
la chaire. 1810*
Jiec hts wis sensehaft .
05. Meister, iiher den Eid nach reiuen Veriliinft-Begriffen. Eine
gekrönie Preissehrifl. 1810.
06. vogl, Neues System der Gleiciigewichls n. der Gerechtigkeil..
1802. 2 h:de. t
"
.
07. Engelhreclili J. A., Corpus juris nautici $ oder Sammlung alicr
Scerechle/ 1700, l:cr B:d.
08* Griindler, Handhuch der römisclien Rechtsgescliichlc. l:r B:d.
1821*
09. Gerstäcker, Anlcilung zur zwcckiilässigcn Ahfassuug der ge-
ruditlichoi Yerllieidigungsschriflen, j:er 'Pheil. 1822*
70* Ndrregaards Föreläsulnger o\er der Danske og Norske Privale.
Rel, 7 h:de* 1784-1799*
Philosopille.
71. Ahcl, Eniloihin giil die Scelculehrc. ifSfo
72. Ahicht, J. IL, Philosophie der Erkeiltnisse, 2 'theile iu I. h:d#
73. System der Eieittefitarphilosopliie* 1795.
74. Alemhcrt, Aufaiigsgriinde der Philosopide, iihers. von Wcis-
seger. 1787.
75. Anleiluug f, das praklische Mciischcnlehen, 1795,
3I
yfi. Sclimerlcr, J. A., Yorlcsimgcn iibcr die biirgerliclie Moral. 2
TJieile. 1798.
77, Uclierwasser, Anweisung zum rcgelmässigpn Stjidium derem-
pi lischen Psycliplogic, J:sle Ablheil. 1794.
78. Yisbeek, Hauptmoinente der licinlioldscben Elcmentarpliilo-,sophic. 17H4-
pj. Wasner, Beiträgp zur pkilpsopkiselien Anlropologie. 1794, 2
Thelle iti I lude.
80- Wenzel, Mensclienlelirp oder Syslenr clncr AijlropoJogic. ]80?*
81* Beyträgo nene, zur brilisclien Pliilosopliip uud iusbesonderc
zur Gescliiclile der pJulosopldc, von (jrrolunpn u t Pölitz, 1798-
82* Ivierlcns, H. A., Upber die Pflickl der Ellpru deu Neigungender Kinder die erforderliehe Kielii ungzn gel)eu. 1784-
83* Gcldiard, die lelzlen Griinde des Ralionalismus.
84. M. Cornelli Frontogis oppia & Fragmenta inedila. 11. T. 18X6»
85* Herrm.au, Moralischc Jvindevbibliolkek oder die meusciilielieu
Pflielilen, 1821, 6 Thpile.
y 86* Biedersledls NaeliricJilen von den jclzl lebenden Scliriflslcl-
leru iu Neuvprpommem uud Riigen. SIraitis und J822-
. 87* BiodrapJiic der Dicliter, von C. H. Selimid. 2 TJieile. Leipzig
1759- 6
88* Ber Tempoi des Nachrnlima , oder Sammiun g kurzverfassler
Lchensgesckiclilen grosser Manner und Fraucnzinuner ällcrer
und neuerer Zcilcn, 2 Tlieile. Wien 1797-
80- Krumipaclicrs A.pplogen und Paramyl hien. 1810*
80* Saat von Göllie gesäet dem Tage der Garbpn zg reifen. 1808»
01. Ramlers Myihologic. 182:1.
02* Geliei js Fa*bein und Erzählungcn. 1821*
03. Mallldssons Gpdiphte. 1815.
V 04. Ociilcnscliläger, Opn i Sydhafvcl, 4 delar. 1824*
03. Meistcrsliieke der Sekönscdireiliekimst, 12?le Lipfcrung. 1821-
Hfi. Beyträge zur Besclireibung von Sd Croix, von Wesl. 1794-
97. Yersuck eiuer Besclireibung von S:t Pelersburg u. der Merk-
wurdigkeilcu der Gegeud, von Georgi. Biga
98» Schubert, von, Keise durch Sehwedcn, Norwegcn, Lappland,
Fiunland und Ingcrmanland in den Jahren 1817, 1818 utu! 1820-
2 haude mil I Ku.pfer und I Kaide. 1823- '
1- S9* 'Pkoitis ons Travyels in Sweden dnring 1 Jre autupi of 1812-1815
Politih,
100. Ansfährung, vorlänfige, der Rcchto des Königreichs Hungarn
auf Ktein-Reussen und Podolien. 1772.-
1. Marlens, Erzähinngen merlrvviirdigpr Fälle des ncuern Euro-
paise lien Yölkerreelils. 1800.
2. Grävell, der Biirgpr, eine weilercUnlersuchuiig iiber denMcn-
schen. 1822*
3. Selimid 1-Pliispldek, die Polilik nacli den Grundsäfzen derhei-
ligen Allianz. 1822-
4. Handlnieli des ScliweitzeriscJien Staalsrechts. 1821.
5. Sclimcltow, Bearbciliing der Frage, wclelie sind die siclicrsjcn
Miltei die Heerslrasscn wider Ränber zn sickern. 1789- Eine
Preissehrlfl.
fi. Handbucli f. den K. Preuss. Zoll- und Slencrdicnst. 1820*
7. Bevcclinungcn iiber d. K. Preuss. allgem. YVillwenkassc. 17%.
8. Buquoy, Erläuterung einiger eigeneh Ansiclileii aus d. Thco-
ric der jValionalwissenscliafl. 1817- 2:r JNachlrag.
109. Brambilla, Gescjiichle der von den beruLmtestcn Mänuern
Italicus gemaehten Enldeckungcn in der Pbysik, Medieiu, Aua-
loiuie und (Jliirurgie, A. d. Xl. pr Band. 1789»
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PJiysik.
Ho. Mclos, Naturlebrc f, Biirger- nml Volksscbuleii. 1822*
11. Brcwer, iiber die Natur der festen mul Jliissigen Körper. 1805»
12» Briicbausen, Anweisung zur PJiysik. 3 TJieiie mit Kupfern.
1700» '
13. E Hiot, Anfahgsgrunde derjenigeu Thelle der NalurleJirc, wcl-
clic mit der Arzcncrwisscuscbaft in Ycrbiiidung steJien. 1784.
14» FiscJier. LehrbucJi der meebanisdien Naliirlelire m. K. 1803.
15. Grimm , Handlmcli der PJiysik fiir Schulielirer imd LieJdia-
liahcr dieser Wisscnscliari, o haude. 1707.
16. _ — das YVisseiiswurdigsle in der PJiysik. 1803»
17* Liebes, Anfaugesgriinde der PJiysik, iibers. mit Anmcrk. vonDroysen, 2 TJieiie m. 20 K. 1808.
18. Loys de, CronologiscJie Gcsdiidile der NatnrlcJire, 2 TJieiie
in I. l):d. 1708.
19. MeJilcr ; AbJiandlung -voin Liclile, der YVarme u. dem Feucrmit 9 Kupf. 1798.
20. Pilzer, Anfangsgriinde der allgcmeinen n. speciellen Natnr-
lelire. 1792.
21. Yelin, Lelirbucb der Experimenlal-Naturldire in seinen cJie-miscJicn Tbeilen mit I K. 1796.
22» .Delametlierie, TJieoric der Erde, 2 Tlieile mit K* 1797.
23. Faujas de S:L Fond, PJiysikalisclie AbJiandlung iib.d. Trapu,
1789.
24. Rimrod, Beyträgc f. die Bildungsgesebieble der Erdfläcbe.
1800. #
25. WJiitdiursPs, UnlersncJiungen iiber den urspriinglicbcn Zu-
stand und die Bildung der Erde. 1788»
26. Sclunidt, VersucJie iiber die Expansrvkraft, Diclilc und la-
tente Hitze, des rcinen Wasserdampfes bey versdiied. Tempe-
ralnren, und iiber die Ausdcbnung der Irockncn und feucJiten
Luft durcli die YVarme, m. 2 K. 1798.
27. Cavallo, AbJiandlung iiber Natur u. Eigenscliaften der Luft
und der iibrigen besländig claslisclien Malcrien. 1783.
28. Parrots, Lnftreiniger tJieor. u. prakt. besebrieben. 1793 m. K.
29» Bicbard, GescJiicblc der Luft und der Begebenlieisen in der-
selben, i;r Band in 2 Tbeilen* 1773.
30. Yoigt, Allgemeine Witterungslelire oder Entwickelung des
pbysiseben Zuslandcs unserer Atraospbäre. 1808.
81* Marat, pliysiscJie UnlersncJiungen iiber das Feucr. 1780» m. 7
Kupf.
32* Seblögt. taimia? pro reduftionc quorumvi.s slatuum barometri
ad norinalem qucndani caloris graduin, 1787.
33. CJirist, GescJiidite unseres Erdkörperfe. 1785.
34. Millar, Entwurf cincr pbysikaliscben Erdbescbreilmng, 1788»
35. Crawfond, Yersncb und Bcobacbtungen iiber die Waime der
Tliiere und Eutziindung des verbrennliclien Körpers. 1789*
36. Idem.
37» Lavoisier, Abbandlnngen iiber die Wirkung des dureb Lc-
hensluft vcrstärklcn Feiiers. 1787»
38» Prevost, Rcdiercbcs sur la cbalenr. 1792.
39._ —pbys. median. Untersudiungen iiber die YVarme. 1798*
40» YViinscji, Yersucbe und Beobaditlingon iiber die Farbcn des
Licbts, mit 4Kupf. 1792»
41* Beck, I)., kurzer Entwurf der Lcbre von der Eleclricilät, in.
8 Kupf. 1787*
42* Born, pbysikalisdic Arbcilcn der cinlräditigen Frcundc in
Wien, }:r Jalirg. l;tcs, 2dcs, 3:tes u. 4:tes Ueft,' 2:ter Jabrg. l:s
Heft, 1786.
43* Cbladni. Ueber den Ursprung der von Pallas gefundenen Ei-
senmassen. 1794*
44* Gollwalds, Pbysikaliscb anatomiselle Bemcrkungcn iiber den
* Bibcr, m. 7K. 1782. %
45* d*luarre,) Yersuebc iiber einige pbysiscbe Gcgensläudc. 1783»
N,
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146* Luiscius, Ursackeu der Fäulniss der vegetahiliscken u. tkie-
risclien Suhstaiizen* 1800*
47*Xiiiz, Yollständiga, Besckreihnng von Baromclcrn. ]Vchs t ei-
nein Ankang viher Tkermomelcr. 1784*
48» ScJrwah, Priifung der Kanti sekeu Begriffe iiher die Undurck-
dringlickkeit, die Anzickung und d. Zuriickslossung der Köi>per, 1807*
49* Spallanzani, angcslclltc pkysikaliscke Bcohacklungcn auf der
Insel Cytkera. 1789*
50. Tasclienhuck, pliysikalisckes fiir Frcuiulc der Nalurlckre,
von Tralles* 4785*.
51* Wallerius, Pkysisck-ckemiscke Bcohacktungcn viher dcji Ur-
spnuig der Weil. 1782*
52. XJeher die Biidung der Erdc. 1790*
53* Tyalles, Bcstimiiiung der Hölien der hekannlen Bcrgc desCanlon Bern. 1790*
54. Bcylrag neuer zur natiirlickcn Magic. mit 68 Fig. 1788*
55* Onbrnafologia curiosa, artiilciosa magica, -Oder nai iiri. Zau-
hcrlcxicon, von "Wieglch. 1784*
Ch ende.
156. Balsck, erste Griinde der syslcmalisckcn Cliciuie. 178P.
57* Beseke, Entwurf eines Systems der transcendcnlcUen Ckemie.
1787*
58* CJicmie, die ganze kökcre, und INaturwissensckafl. 1787*
59* Cranicr , Anfangsgriinde der Prohierkunst nacJi den neiicslcn
Grundsätzen der Ckemie, hearheilet von Göttling, m. K. 1794*
60* Fourcroy, Ckemiscke Takelleli, I Heft. 1800*
51* Göttling, Handhnck der tkeoreliscken und praklisckcn Ckc-
inie. 17i;8* I:r TSeil.
62* Hagen, Grundsätze d. Ckemie durcli Ycrsuckc crlänlert. 1796.
63* Handhnck. der Ckemie zum Selhstunterrijckt fiir Liehhaher
derselhen, kesondcrs alicr f. Kiinstier und Fahrikanlen, mit
Kupf. I;r Jiand. 1798.
64* Hoffman, Anleitung zur Ckemie f. Kiinstier und Fahrikan-
ten, 2:le.Anflage. 4799.
65. JacrjuiiPs Lekrhiick der CJicmie,.l79B* I:r Tkcil.
66* Anfaiigsgrunde der mediciniscJi-praktisclicn Ckemie.
1785*
67* Lagrange, Bouillon, Layoisier, Berlkolet und Fourcroy, Mc-
flioden der ekemiscken Nomenclatur, m. K. 1793*
68* Nicfiolsons Anfangsgrunde der Sckeidekunst. mit I K. 1791.
69. Plickter, Prolusiones ad Ckemiam saeculi Decimineni. 1800.
70* Andreossy, XJntersuckungen iiher d. See Menzalck, viher das
Tkal der Watronsecn und den See Möris, mit Karien. 1801.
71* Nakys ckemiscke Ahkandluugcn von der Enlslekung dcsWas-
sers, J790.
72*.Humboldt, iiher die unterirdischcn Gasarlen und die Miltei
iffren Nacklkeil zu Vcnnindern. 1796*
73* Yersuckc viher die cliemiscJie Zerlegung des Luft-
kreises, m, 2 Kupf. 1799*
74* < Parmontier und Deyex, neueste Untersuckungen und Bemerk.viher die vcrsckiedenen Arien d. Milcli, in Beziekuug auf Cke-
mie, kcransgegehen von Sckeereiv 1800*
75* Becker, CJicm. Untersuckungen iiher das Zinn. 1784*
76* Backman, Yersucke iiher das Yerkallen des PJiospkorus in
versek. Gasarlen, mit 3 K. 1800*
77. Chaplal, iiher kiiustlicke Erzeugung und Läulerung des Sal-
peters. 1805*
78* Dörffuri, Ahkandlung iiher den Kampfer* 1793*
79* Fucks, Yersuck einer natiirlickcn Gescliickte des Spiesglases*
1786*
IVaturgeschichte.
180* Bertuck, iiher die Mitlel Nalurgcscjucklc gemcinnulzigcr zu
maclien* 1799*
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181. Lekrbucli der Nahirgesckickte zum Gcbrauek fiir Sckuleu,
I*o2.
g2. Hebau, kleinc Naturgescliiclile ncbsl cincr gcdrängten Uebcr-
sieht der Natujdehrc. 1822.
g3* Nemnicli, Allgeni* Polv giollen-Lcxicou der Nalurgcsckicklc
17‘.7* A—C*
84, Blumenback, specimen Pkysiologiaj comparalte inler animau-
lia ealidi sauguinis vivipara &c ovipara. c, iig. 1789*
g5, Idein»
gfi. Neergaard, Nalurbcsclireibuiig der Zälme des Pferdes. 1823*
87. Areliiv der Inseclengesckickle von Fiiessly. I:slcs Hefl. 1781.
88, Commenlariiis fungorujii Bavarice indigcnoruni ieones piclas,
auelorc Person. 1780. . ,
gq, YerbandiuniTen des Yereins zur Befördsrung des Uarfcnnanes
in deu Kgl. Preussiscken Slaalen, l:sle u. 20e Liefcruug. 1824.
90, Berg, Monograpkic des Propfpns mit 13 lilhogiyipliiselien Ta-
feln. 1824» . . .
öl.Monro, Ycrglcickungcii des Baues njid der 1 liysiologie der
FiscJie mil elein Bau des Menscjipn und der iibrigen TJiiere.
Alit 84 Kupfern. 1787. .
92. Blumenback, dccas collcclioms suse craiuorum diversarum
genliuin ilJuslrala. I—4. 1790--1800, . . 1
93. 'Gamiiers, Naturgescliiclile des Orang-lltaiign. einiger andern
Affcnarlpn; des afrikan. NasJiorns und dps RcnnlJiicrs, mil K.
17' 1!.
94. Zansclmer, Beslimmuug der Ifundsart Krokule u. der Bäreu-
art Saribur, 1788. . .
95. Fevmius, Akkandlungpn von der Surinamischen Krole oder
Pipa, m. I Knpf. 1778* T ,
98. Gai ze. Gcsckiekte einiger scbadlichcn Inseklcn. 1757.
97. Sehönbaucr, Geschickle der sckädliehenKolumnaczerAluckettim Baiinat, mit I illiim, Kupfer. 17!>5. __ ... T
eg. Zinkc, Nalnrgesckickle der sejiadliehen NadellioJz-lnseklen,
‘ uchsl Auweisiiug zu ihrer Vertilguug, mil iil. Kupf. 1798*
(»9. Bevlräge zur Gesckickle der Kieferraupe, m. 2 ill. kpl. 1800.
oi)0. Gleicheu, Gesckjxkle der Blattläuse und Blalllausiresscr des
lUmeuhauins, mil 4 ili. Kupft 1787*. , '
1 Pelagii£e, Speeimcn inspaorum ultenons Galabnse. 1/8/*2* Balsch, Nai nrgpsckickle dqr Baudwurmgatlungen, 111. 5 Kupf.~
J789.
3. Sekirack, Natiirlicke Gescliiciile der Erd-, Feld- oder Acker-
sciiiieekcii. 1772, m. K, I:slc Samini.
4. AI oli, die Sepriudu, aus der Ordnung der PllaiizciilJiiere, dasselrönslc und mprjrvvurdigsle Gcseklcelil , m, Kupf. 1803*
5. Bonnel, yntersucliungeii iiber dpu Nulzen der Bpiller bey den
Pflauzen, 2:le,Aufl. m. 81 Kupf. 1808.
f,. Erdiuann, Tabellarisekc Ecbersiekl der Ikeoreliscken u. prak-
liseben Bolanik. 1802.
7. Gloklii, ()hse. valioncs bolauiea?.g* Garlen der Flora oder Bcsclireilmng und Abbildung versekin-
dener Pflanzen fiir Liebliaber der scliönen Garlenkuiist, m. ill.
Kupf. 2. Heflet 1791.
9. WiUdenow, Abbildung der deutschen ilolzarlcn lur Fosl-*
311änti er und Lipkkaber der Bolanik, fprlgösezl von Hayue
1710—1817. 1-8* 18‘ 25 A 20 Hcft. mit ill. Kupf.
10. Rössig, Die Nclkcn nacli ilircn Arien, 3 Hcftc 111, ill. Kupf.
11. Rudolpki, Bcylage zur Neiken-Tkcoric. 1787*
12. Selireber, de pliasco observaliones, quibus koe genus nmseu-
lorum vindicalur alque illuslralur. 1770.
18. Seopoli, Anfaugsgriiiide der Mplallurgie, m. 20 Knpf. 1789*
14. Nose. Orograpliisclie Briefe tiber das Sauerländisebe Gebirgein Weslpkälcu 1791. Orograpliischp Briefe iiber das Sicbenge-
birge und die benaekbarleii zum Tkcil vuikanisehcu Gcgciidcu
bey der XJfer des jNiedcr-Kkeins. Mp Kupf. 3 'l’liejle. 1789-90*
15, K\vq, vom SeJmeckeusteiue oder dem iopasfel-*
sen. 1792, m. 5 K.
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2iO* Kerii, vom Sclmeckensteine oder clem Säclisischen Topasfel-
scn, 1702, i». 5 K *
17. Wulfcns, Abiiandlung vom Käenlhisehcn Bleyspate, 1785* m,
illum» Kupfcnu
18» Bl umenbaeb, de ocuTis Leueastliiopum <*Sc iridis molli. 1780.
11). Fischers. Natiirhislorisehe Fraameille, J:r Band m, K. 1801,
2» Wimder der Nalur, eine Sammion" ausserordenllicbcr undmerkAyurdiger Erscheimuigen uiul BcgcbciLhcilcu iu der gau-
zen Körpcrwfcll* 2 bäiide. 1782*
Oeconomie.
22!. MuHcfii, Kiiilcitunfr in die oeconomische und nbysikalfecbe
Bucheriuuide ui 4 Abtkeil. 1780-81. l:r n. 2:r hand. l:e 11. o :teAbtheil.
22. Abkandlnngeit ilhfcr eiuiee (iegenslande der llaus- u. Laiid-
wivlJis, 1795.
23. BelirbucU Ulriclls voii Hutien, von Meiners, 1797.
2-1. Bcylrasc, Bcrliner zur LandwirtJiscJiaftswissenscliaft. 1. n 3,4, fi, 8 band. ’ ’ ’
25. Braun, uiilzlicbc Bemerkmuren in der Landwxrlhscliaft, m, 4K. 1786.
26. Felleuliergj laudiVirthsch. Bliilter von Hofwyl. 1815. 9, 3, 4 u.5 Heti.
27.Trank, Sysi cm d 4 Jtlndwirlksoliafll. Polizey. 1789. 3 lude.-8. Gerke, .Laiidwirlllsehanl» Erfalirungeu n. Änsiciileu. 2 b:de*
~0. Ilagcman, MaudlmcJi des BaiidAvirthschaflsrechts. 1807.
o Tr -
ZC
-i
1 HT* n die YYirlh.sch.afl Lamlgiiler. 1700.31* Ueiulil, 1. v, die .LandwirlJiscliaft des Osterreiciuscben Kay-
serliuuns. 1808-18;
32; Hergen, der Kcmperhof. Mil Rii oksidit auf den Belrieh derEaiidwirshschafl in der Gegcml von Cobicnz. 18'>I.
33; Hupei, Oecö uomis e Iies Haudlmdi f. Lief- und EstländiseiieGn Iskerni. 1790. ) TU
31. Kuoli, praklisclie G.ruktlsälze in alleit Zwcigen der Land-Avirlbschafl. 1790, , °
85. Kramer, das \Yielifigslc der T; andwlr Ibsekafl. 1799.80. lm\ve, Hamlbueli f. dfciilscJie LandwlrlJie. 180°. 0 bände.37. AlarsbalL, Bcsehreibiiiig der LaiidwirlliscUaft in d.'GrafscJiaftNorfolk. 1707-98. 2 I’ii.eile in ciiu haude.38. Dasselbe einzeln gehefieu
30. Meyer, die böJiere und niedere LaridwlrtliscTiaft, theoretischund prakllseb, nacii. Naturgrundsalzcn, mit Hiinveismi" anfdie kesien VersucJie der Eilgläiider, syslemaliseb darecslelll.1810. 3 bände.
40. Germersbauscn, Auszug aus der Haiismulter. 1782.41. Hausfabrik, nene, f, Ffäueilzimmer, ersler Tiicil, enllialtcndeine vollsländlge AiiAveisiing zum.Anbau und d. Bearbeiliing
des Fläeliscs, Avio aneli zum Bleicbcn, Färben n. Webcn derLcineAvand, des Damasls &c. 18IV1. m. fi K.
42. Eexicon, neuesj d. fränzös., säclisischen, österreicliischen n»bcmmiscilen Koe Ui.inisi. 1785.
43. Möller, die Kiielie. Ein Handbuch f. Junge KucJie u« Franen-
zimmer. 1789*
44. Förster, der erfahnlc und AVohlgeii ble. 1785*45. Yerricr, de la Coitlerie, näucsle Jagdschule nebst Jagdstiickcnin Musik m, 17 K, 1780.
46. Wiackell, Handbuch f. Jäger, Jagdherechtlgle und Jagdlieb-haber, 2:1 o Aufl. 3 I'heilc. 1820*
Anleitung zur eiufacheil und doppelten Buchhaltnng,
48. Handbncli f. Kauheille, sowobl Wcclisel- als Waarenbereeh-
nnngeii von den a ornchmslen Handelspiälzen. 1787.49. der nöliiigsten Yorkenuhiissc soavolll iu Rueksiditdes Handels als aucl* iu Ausehung des Brtefslyla f, juuae Kauf-leute, 1705* »
8
250* Königsstehi, Hiilfstafeln f. alle SlHnde besondcrs f. Kandeille
«ml RccJmungsfiilirGr* 1790*
51* Martiqy, jnakiisciics Reclienbucb f» Kanfleute «♦ Gcsckäfis-
manner* l:r TbeiL
52* Micbclscn, Der ■vollkommenc Hauslialter und Kaufman, ocler
Sammlung von Hausballnngs-, HolZ-, Inleresse-, Raball-,
MiinlZ-, Maas- «nd Gewiclils-Tabellen. 1820»
53* Moser, ncuer Handlnngsbriefsteller oder Sammlung originel-
fer Kaiifmfumsbricfe, 1806*
54* Scbellenbcrg, eintansend praktiselle Aufgabcn f, jhngc Kauf-
leute* 1809» - _
55* Tabellen, vollständige nack Dcclmalmaas bcreclinctc, zur Be-
stimiming des knbiscJien Inlialts, spwolil des ruiidcn als des
beschlagcnen HolZes, 1801*
56* "Wagner, Spccialregeln Zur Bereclinung der Dlscoiilo, der In-
teressen und Leibrenlen, 1803*
57. Tabcllarisches Handbucli zur Bcreelumng der Geld-
«n d Weckselar.hitragen* 1790*
58* Airwcisnng zur griindliclieii Bereclinung der MiinlZ-
sorlcn, Redncfioneir «nd Arbitrageu, 1803*
59. Fein-Bncli, oder AnAvclsung des felnen Geiialtes des
Goldcs und Silhers, 1808*
50* Zoega, Erläulcnmg iiher das' MiinZwesen iiberbanpt und
den Ursprung und BcsclialTeiilieit des Däniscben Mnnzfnsses*
61» Frominel, Ueher das Bediirfniss ciner Landeskypolhekar-,
Zins- und Discompto-Bank, 1816*
62* Gäng, Von Versiclierimgsanstallen wider Fenersebcäden, 1792*
63, Einleitimg zur griindliclieii Kennlniss der Kaufmannsclia!! u,
dabin einscblagonden Gescliäfle, 1771*
64, Enler, Neues Hancllungs-Lcxlcon. 2 Thelle in ein, hand, 1792*
65, Idein*
66, Fager, Neuesßanksystem hegriindet dueclincuc Krcdilpapicre.
1806*
67* Handhueb, liisloriseTics för Kandeille, oder darslellcudcs Gc-mäldo der Handinng und des Verkelirs die jelZI Europa mit
den öhrigen Weilllieilen unictlmlt, 1793*
08* Hil dt, Besclircihung in - und ansländisclicr Holzarten zurtecimologisclien Kennlniss und Waarcnkun.dc* 1798*
69* Tabellen, Miinz-Aeditctions* praktiselle,
>
mit einein Anliang
iiher das Verliäilniss der bisberigen Getraidemaasse und eiiier
Zinsberecluinng, licrausgcg, von Möller, 1803,
70* Abkandlung von den in Ströinen befindliclien Hecgcrn u« In-■ sein, .1798*71, Gravell, die Grnndsteuer u, deren Katasler, ilir Wesen, ilire
Einriehtung und Wirkung, 1821*
72, Hennbslädt, Grundsätze der cxperimenlelleii Kammcral- und
agronöm, Chemic. 1817,
73, Klebe, Grundsätze der Gemeinheits Tlieilung. 1821,
74, Kremcr, von, Darslellung des Sleucrvvesons, erst, 'lii, 1821*
7.7, TriesF.s Handbucli zur Bereclinung der Baukoslen. 1824,
76, Tilliclis, Allgemeine Lclirbuch. d, Aritlimetik od. Anleitung
Zur Rcclicnkunst f. Jeclermann, 2de völlig umgcarb, und mit
einein pialvl, Tkcile verm, Aimage'von Eindner, 1821*
77, Algebra selon ses vrais principcs, 1789, 2 Aol* en 1. i',
78, Selj/iriner, selbsllclircnde Algebra, 5 Tb, in 2 bänd. 1770.
,79, die Elcmcnle der Geoitielrie und der ebenen und
spliäriselion Trigonometria, aus d. Franz, der Urien Auflage
und mit Anmcrkungeii, von D. A, L, Crelle, mlf; 15 Kupferu,
3822*
80, Garlhe, Lebrbncli der Trigonomelrie. 1823,
,81* Klattc, der Znuimiugsmesser, od, die Variations-Slangc, 1824*
82* Lorenz, Grundlchrcn der allgemeiii* Grössenbereclinung.
283.
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og3, Wild, Anfangsgriinde der Reckenkunst und Geometrie* 1788*~g|, Eekliardt, Synckouistiscb. Darstellung der Tak-
tik d* K. K,‘ Oesterreicbiscbcn Infanterie*
85* Grimoard, Tbcoretisck-praktiselle Ycrsucbe iib* die Scklack-
len m* 30’ Kupf* 1789*
86* Keralio, Untersucliungen iiber die ersten und allgem* Grund-
sätze.der Taktik* 1771*
87* Tbeobald, Hauptmomente der Kriegskunst nacli dem System
des liemi Yenlurini, 2 Tlieile in lBos*
88* Yenlurini, Lebrbucil der angewandten Taktik, m* viel.Kupf*
8 Bände* 1800*
89* Borkenstein, tiieoretisck -prakt* Artilleriewissenscliaft. 1822*
90» 'l'lieorie der Fecbtkunst, nebst einer Anleitung iiber das Tlieb-
feebten* 1819*
91* Melfo rt, Abkandlung von der Cavallerie, 2 B:de m* K* 1780.
92* Dienst - Rcglemcnfc fiir sämmtliche Cliur-Braunscliweig-Liine-
burgsclie Truppen* 1787* 2 Tlieile.
98* neu abgeändertes* 1786*
94» GesetzbueliT* d. Kaiseiiicb-Königl* Armee* 1784*
95* Zeil, Graf v., Lcxicon von den vornekmsten Belagerungen u,
Sciilaclitcn aller Zeiten. 2 Tlieile* 1789*
95* Zinli, Anmerkungen iiber die im Römisclien Reicne gelten-
den Krieesgesetze. 1785*
97* Yersuck einer militäriscliGn Gesckiclite des Baiersclien Erb-
folge-Krieges* 1781* 3 'Flieile*
78* Beyträge zur Kriegsgesckickte des grossen Uiurfursten Fried-
rich Wiikelms, lii* I* Kupf. 1792*
99* Positione der uiiter dem Eeleille des Königs von Preussen 1778
sicii bclimdenen Armee in Sclilesieu und Bökmen, m. 19 Plans*
300* Tagebuck iiber den Feldzug am Niederrkein im Jalire 1793*
Yoil einein Preuss* Officier, in* I Kupf* u* 4 Pl. 1796*
1* Dornedon, Pkamenopbis, oder Yersuck einer Tbeorie iiber
den Ursprung der Kunst und Mytliologie* 1797*
2* Seckendorf, v. Yorlcsungen iiber die' bildondcn Kunste des
Altertbums und der neuern Zeit* Mit 6 Kupfert* 1814*
g, Riem, Ueber die Malerey der Allen* Ein Beytrag zur Ge-
scbiclite der Kunst. 1787* '
4* Le Brun, Handwörterlntcli der Seeleninalerey* Nebst 52 in
Kupfer gestöclienen Kopfen die vorziiglieksten Gemiitlisbe-
wegungeii und LeidenScliaften betreffend* 1802*
5* Neveuj das Zeiclmeu und die damit verwandten Kiinste* l:cr
Tlieil m* K* 1778*
fi. Plastik, Cvon v* Herder) Risa 1778*
7* Strand! * Besckreibung der beriilimten Lbr und* Kunstwerke
am Rathhause und anf der SterdAvarte zn Prag. 1791*
8* Beytrag zur Gescbiekte der Kuusi oder Yerzeiclmiss d* Bild-
nisse der Nurnbcrgiseken Kiinstler. 1784*
9* Scliudcroff, EUvas zur Belieizigung fiir Möller vornebmeii
Standes. 1798*
10* Sternberg, iiber die Ernälxruug der Kinder in den ersten bey-
den liebensjaliren* 4802*
11* Bericbte und Abkandlungen, amtlicbe und gula eli liiclie iiber
die ueue Leselebrart d. Pro f* Olivier* 1803*
12* Borliecks, Ycrsucli eines Briefweciisels iib* d* ölfenll* Sclml-
und Erzieliuugswesen* 1783.
13. Cramer, Bricfe an einen Scliulmann iiber das Scliulwescn iu
Deutscliland* 1860*
14* Fischer, Ueber die zwecbmässigste Eiuriclitung der Leliran-
staiten* 1806*
15. Handbucli, pädagogisclies, för Sclmlmänner und Privaterzie-
ber. I:r 'Fb* 1790*
16* Klee, Praklisclier Yersuck eines Eleinenlarunterricbts. 1823*
17* Idein*
2
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318* Lunz, Lelirbegriff zum Uuterriclit in den bilrgerlicbcn Schu-
i-Cii* 178'*.
!!}♦ Scblacblcr, Andeutnngcn ilber Amt ninl Lebcn des Lelirers
in li and- und Biirgerscbnlen. 1821*
.
. TT
oq. Zscbokke, Umri.ss von der Yerbreitnng des gegenseitigen L)n-
terricbts i n den YolksscbnJcn der f iinf Wellfbcile, J 822-
04, Ycrsucli iiber die bcsle Lalirart Taubalumme zu unterricbtcii,
1786*
Sprachenhunde.
3°2* Ueber die Wichliekeit des Sprachstudinms. 1803»§3; Hcinsins, der Sprächgcrichtshof od. die französische u. deut-
seke Sprache voi* tieni BichtersCuhl, 1812»
04* .1alm, Hcbräische Spracblekrc, 1792.
05. Volborfh, priinte line«e grammalicae hehrese, 1788>
2 Cu Vaters Hebräisches Lesebnch, 1809»
27* (Aralle, Grammalik der griechischcn Sprache, 1800*
28. Hczel, kilrzere griechische Sprachlehre, 1799*
29. Lange, Griechische SpradileJire. 17'7.
30» Wctzel, dii o dilo 17! 8»
31. Gedike, _ dilo Lesebnch, 1800.
32* Gerstner, Lalciniseke Grammatik* 1793. . .
33. Bambach, Yollständige n. sein* crleicbtcrte laleimsche Gram-
matik* 1786* _
34* Both, knrze, Lätein. Grammalik. 1801.
55. Scheller, ausfiihrlit he lalein, Spraehlelire, 1803.
30 kurzgefassle dilo dilo I7Bc.
37. Sclilegel, lalciniseke Grammalik. 278,7 i 1
38. Schldsser, lalein. Sprachlehre f. angehende Aerzlc u. VV nnd-
ärzto, 1801*
39. Idem, _ „
40, Scluilz, Aufgaben z. Einiil). d. lätein» Grammalik, 2de Auli.
1822. " .
41, Sprackmeister, latoini.sckcr. 1801.
42. Klosc, nenc lätein. Clircslomatkie, 1795. . .
43, Sclilosser, lalein. Lesebnch znm Gebrauch der Fepimere zu
Berlin, 1798.
44, Idem,
15, Hansleutner, nen e lalciniseke CkrestomalJne, 178/.
4(5. Gedike, Lalein, Lesebucli för Anfänger, 19:le A image* 1824.
47, Idem.
4fi, Bröder, lalein, Lectioncn liir Anfänger, 1813*
49, Scimcider, Grammatik der lalein, Spraclic, 2 Bande, Cl:r u,
o :r Elcmcntarleiirc , s:r FormcnlehrcJ 1819-1821.
30. Idein I:r u. 2:r B:d, . . _ n
51. Wagcncr, Ucbungen in der porlugisiscL.cn Sprache mit nn-
lerlegler Fhraseoldgic. 1802. _ _ ’ _ , __
50. SpraekieJire, italicnisebc, znm Gebrancii der Jugend. ±,,‘2*
54, Valenti, -voUsUmdige Toskaniseke Sprachlcbre far JJeulscJie,
17pg
54, TJebnngcn znm Ueberselzen aus dem Deutschen ins'
Italienische. ISOO. , .. c- i w «
55, Abramspcrg, Grnndsätze der französ. Sprache, 1790.
Kg. Anweisune, prakt, die französ. Sprache liir sich zn crlemcii
57, lionafont, les avantages de la langue frangaise, 1821.
i-,r. Graudpont. Alirege de la grammairc lBOl.
s«', Idcler u. Nolte, Handlmch der französ, bprache n, Litteratur
B:te Aufl. 1804-
„ ..
'
„
_
,
60, Meidineer, französ. Grammalik fur Polon, 1813*
(il. Quedenfdld, Grnudziige der französ. SpracJic. 1800-
6''.’Reyre, iiuova grammatica francese. 1798.
fi.i. Scliafler, Irauz. Spraehlelire nach eiuer neueu Methode, 1805.
gi Seehass nouvclle grammaire irall9ai.se. od, syslemal, Anwei-
Sjiigg zur Erlcrming der frauz» Sprache fiir Deutsche* 1811*
11
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3f>s* de Servais, Franz. Spraclilelire 1804?
9j> Spracklekre, fraiizös* fiir Fraucnzimmer, nehst einein Wör-
lerkucke. 1808*
67» Gedike, Fraiizös* Ckrcstoinatkic znm Gehrauck liökerer Kias-
sen* 1815.
PS- Idem. r
60. Idem*
70. Idem.
71. Idem.
72. Idem*
73* Lang, franzosiscli.es Lese- nml Uekersctzungskuck* 1808.
7i* Sckaiter, Aufgaken znm Uekersetzcn aus dem Frauzösiß.cken
ins Deutsche lind aus dem Deutschen ins Französiscke* 1805.
75. Meiueke, neues kleincs Uckuiigskuck zum Französisch-Sckrei-
ben fiir die Jugend* 1820.
76. Les avanlures de Telemaque kis cPUlyssc par Fenelon, mit
deulsciien Anmerkungeu von ScJiulze. 1822»
77. Led ures a 1’ usage de la jeunesse qui se voue au
commerce par Provemjal* 1804.
78. Anekdoten aus der frauz* Lillcrargesciiickle zur Uekung im
Uekersetzcn aus der frauz. in die deutseke Spracke, vonMey-
nier* 1805.
70. Sckaffer, frauz. Leselnick fiir Anfängcr* ISOT.
80. Bachmair, ueue engliscjie Grammatiiu 1790,
81. Brown, tke smali taiker, 1-797.
j 82. Jack-, Haudbuck zur Erlcfuung d* englischen Spraclic. 1804»
83. Kiikue, Handhuch der engl* Spracke in 3 Aktk. 1797.
84. Proctor, engl. Spracklekrc* 1778.
85. Saiumer, kiurzgef* engL Spraclilelire* 1783.
80. Idem.
87* Scehom, ein leickler Fiikrer fiir die Anfänger in der engl.
Spracke. I^2l.
V 88. Wagner. Ycrsuck einer vollständ. Anweisung der englisekcn
' Anssprackc. 1794.
89» Fick, Elegaut cxlrafts from cu classical engiisk autors. YoLL
Prosc* 18Ö4.
90* Au cssay on a mclkodical engiisk grammar for tke Svedes, of
Kraak. 1799-
91» A Coilecliou of elegaut cxtraci.s from soine of tke kesi engiisk
autkors. Selecled ky Carey. 1802.
92* Masler-Pieces o F good wrilling. colleftcd from tke kesi engiisk
autkors, ky Gossc. 2 Voi. 1780*
93* PJiraseologia anglo-germanlca, oder Scmmlnug von melir als
fiiiifzigtausend engliscker Redensarten, von Hanssner. 1798*
94? Campe', Lcker die Reiniänne; uud Bcrcickcruns; der deulsciien
Spracke. Yerk* Aufl. 1794. -
95. Fakrlcnder, ueue deutseke lind fraoz. Spracklehro* 1810*
9,6* Hciusius, klcine deutsclic Spracklekre fiir Sckulcn n. Gym-
nasien. 1817.
97. Krng, Anweisung die kockdcutscke Spracke reckt ausspre-
cken, leseu uud avoKI sekroikeu zu lekren. 1808»
98. Pölitz, allgcm. deutseke Sprachcnknnde. 1804.
99. Ramkack, die grammatiseken Principen der deulscken Oiiko-grapiiie. 1799.
400» ScJiade a new grammar of tke germau language. 1822»
1. Idem*
2. S neli, Lekrkuck der deutseken Sckrcikarl. 1788*
3. Stulz, deulsche Spracklekre. 1790.
4. Hciusius, Teut od. Lekrkuck d. gesammteii deutseken Sprack-
untcrrickts* 3:r Tiu der JReducr uiid Dicktner* 1817.
5. ueue deutseke Spraclilelire* 3 Tkeile* 18H*
8, Moritz, voin riclitigeu deulsciien Ausdrnck. 2ic Aufl. 1828.
7. Halin, gemeinniitzige .deutseke Spraclilelire* 2:te Aufl. 1819»
8. Reuter, Tysk Läskok för smä liegymvare. 1822.
9* Yerdeutsckungs -Wörterkuck oder Yerzeiclmiss der fremden
in die deutseke Spracke aufgcuoimneucii Wörter. 1806»
12
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410* Yollbeding, Hulfsbuck zur dcutsclien Buckstaben- und SyLhenkuude, mit Kupf. 1803*
11. Hinzelmann, Probe eiuer Sprackverälmlickung an dcn frein-
den "Wörtern im Teutscken. 1798-
12. Miiller, ällgcmeiner Briefsteller. 1819.
13. Briefsteller Bcrlinisclicr fiir junge Kaufleute. 1791.
14. Binni, Briefe, eine Beylage zu jedem guten Briefslcller. 1898*
15. 31*’art de la cörrespondauce; Die Kuusi Briefe zu weckseln.
16. Meineke, Ucbungsbuck zum Französisck- Sckrcihen fiir die
Jugend. 1820. U
f
,
17. Barberi, pelit tresor de la langue & de la langueitalienne. 1821»
18. Tkurot, Hermes ou reclicrelics pkilosopkiques sur la gram-
maire universelle.
19. Gaultier traile de la niesure des vers fraii9ois applicjues aux
vers italiens. 1814.
20» Beck, nouveau manuel du Yoyageur en Europe & dans Ie
Nord de I’Asie, I. & 11. T.
21. Didionnaire d’ldiotismes framjois. 1800.
22* Steinbrcimer, Deutsck - französ. synonymisekes AYörterbuck,
I. & 11. T. 1796.
23» Jagemann Dizionario italiano-lcdesco e tedesco-ilaliano. 2 Tiu
1816. 1 : .24* Berndlii Lexicoil Homericum. 1795.
25. Bost, Deutscli.-grieckisrcli.es Wörlerkuck. l:e Aktk. A-L. 1818*
26. Idein. _ .o27* Gesneri Lexicon lalino-germanicum &germanico-lalinum. 1775»
28. Weismauni dii o dito,
29. Hederici Lexicon latino-germanicum. 1766*
80. Hedericks Dculck-Lateiuisckes Lexicon, 1877.
31. Sckleusneri Noviini Lexicon Graeco-laliuum in novum Testa-
mentum. 1809.
32* Die fleissigen Kiinstler u, Haudvverker, ein leiektes deutsek
und französ.' Abc- und Lesebuck m. illum. Kupf.
433. Dakler, Handbuck d, Gesckickte d. Litteratur u. Kunst. 1788-'
84* Duvernels Gesckickte der Sorbonne. l:r Baud, 1791*
35. Hager, Nackrickt von eiuer merkwilrd. litterär, Bctrugerey.
1794.
36. Meusel, Leilfadcn zur Gesckickte der Gelckrsamkeit. 3 Ablk.
1799-1800.
37* Ramdokr, Studium zur Keniitniss der sekönen Natur. I:r Tli.
1792.
38* Dickterblutkcn , o.*te Ausgabe, 1812.
39. Fukrmaim, Edclsinn und 'l’ugcndköke der sekönen Weib-
lickkeit. 1820»
40. Heinzmann, mciue Frukstunden in Paris. 1800.
41. Hiparckias und Crales. Eine pkilosopkisckc Erzäklung nack
dem Grieckiscken. 1787.
42. Hirsebrey, der warine, von Zurick. Eine Legendc aus dem
16:ten Jakrk. m. Kupf. 1797.
43» Marmontel, moral. Erzäklungen. 1791.
44» Abkandlungen und Poesie. 1771*
45* BartkolemyV Yerfasser der Reisen des jungern Anackarsis,
vermisekte Sckriften. 1789. 2 B:de.
46. Conversalioncn im Yorkof des Tempcls der Wakrkcil. 1790.
47. v. Kotzebue, iiker meiuen Aufenlkalt in Wien und mciue er-
betene Dienst-Eutlassung. 1799.
48. litterär. nnd ])olilisckes Wirken. 1817*
49- Fragmeutc iiber Recensenten-Unfua. 1797*
50* Yoin Adcl. 1792*
51. Magiielismus und Immoralität. Ein merkAviird. Beylrag zur
gekeimen Gcsckickle der medioin. Praxis. Herausgcgeb, von
Wolframm. 1821-
52* Bolla , Gesckickte von Grieckenland. 1783»
13
453.
54.
55.
56.
57
58.
59.
60.
61.
62.
63-
m.
65<
66.
67.
68.
fi9.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
86,
77<
78,
79,
80,
81.
82.
83.
Bi.
85.
86.
87.
88,
83,
90.
91
Cruicksliauk, Yersncke und Erfakrungen iiker die Wirksam-
keit des Sauerstoffs zur Heilun» der Lustsencke. 4801-
Håntziger, Portefeuilie zur Nacksieht Ocy Fouragegesckäflen
entkallend die Yerkältnisse der Körnersorten gegeii einander
und deren KeduKionen. 1792,
Desault, auscrlcsene ckirurg, Wakrnekmungen, aus d. franz,
1 2, 5. 6* 7* 8, 9. 10, Band.
Eslner, Yersuck eiucr Mineralogie fiir Anfänger und Licbka-
ber, I. 11. i. 2, 111, B. 1. Abtk. 1791-98,
Endcmcncs. Eine grieckiscke Eyzäblung. 1808*
Florian, Galalbe: ScJiäferroman. 1787*
Freuzel, Handbuck fiir Landwirthe ikre kranken Haustkiere
sclkst zu keilen. 1806*
Friebe. Grundsalze Zn ciner Yerbesscrung der Laiuhvirlk-
sckaft in Liciland, I:r Band. 1802, .
Bernard, Briefe während meines Aufenlballs in England und
Portugal. 2 Tbeile, 1802 u, 1803, _
Gatlcrer, Al)imndlung voin Pelzkandel, insonderbeit der Brit-
ten, 1794*
Glseser, Uebungcn in der Kunst gut zu lesen,
Gleditscli, Bolanica medica, oder Leiire von den Arzucyge-
■xyäcbsen. 2 B:de. 1788*Halem, Lebcn Pelcrs des Grossen. I:r B:d, 1803,
Horsley der allgenieine Kaufmann. JBOO.
Jeilter, syslcm. Handbuck der Forstwissensckafl. 1789,
Jobn, Ckemisckes Laboratorium, oder Anweisung zur ckem*
Analyse der Naturlekre, 1818,
Ckemiscke SckrifLen, s;r Band. 1810,
6:r di to 1821,
Kajmpfc, Lesekuck fiir angekende Sckreibeackiiler. .1797,
Macquart, Bcsclireibung einer nack dcm Norden gemacblen
Keise, Mit 7 Kupf. 17' 0*
Macqner, römiscbc Jalirbiicber oder Ahriss der Gescbickle
Roina von seinem Ursprunge an bis auf die Kaiser, 1783,
Manun , Lettre å Voita conlenant des experienccs sur la co-
lonnc eletlrique. 1701,
Mavor’s natural bislory for tke use of sckools. 1806,
Medicus, Gescbickle der Botanik. 1793.
Meisler, kelvclziscke Blätter f. das Bedurfniss der Zeit. 1802,
Meusel, Lcxicon der voin Jakr 1750 bis 1800 'verslorbenen leut-
sckcn Sckriftslcller, l:r, 2-*r u, 3:r B:d, 1802-1804,
Onomatoiogia historiaa naturalis complela oder vollständiges
Lexicon der Kuusi wörl cr der Nalurg esckiclil e. 7:r Band, 1777,
Paulus, ailgcnu Lcsebuck fiir den Biirger u. Landniann, 1812,
Ada, nova pbysico - medica accdcini£e ceesareie LcopokUno-
Caroluue naluree curiosoruin. I'omns deciinus. 1821,
Andre, Handbuck fiir Familien zur Hiilfe in der Nolli. 1821,
Neuer National - Kalender f. die gesammle öslerrelcJi.
Monarckie an f das Jakr 1820,
Bertuck, Bilderbuck fiir Kinder, 126-*s, 127: s u. 128-’S Heft, ii-
luminirt.
Beyern, griindl, Unlerrickt voin Bergkau nack Anleilung der
Marksckeidekunst, mil 52 Kupf, 1785,
Bnckkolz, das Bad zu Kuilla. 1775, ,
Dcnkmal dcm grossen Heiden unscrer Zeil* Oder znsaminen-
stcllnng aller durch das Hinsckeiden des Fiirstrn v. Sckwar-
zenberg veranlasslen Trauerfeierlicbkeiten. M8.3 Kp f. 1820,
Diimgc, allgem, diplomat, Arckiv f* d, neueste Zeilgesckicklc,
l:r B;il, 1. u. 2, Heft. 1814,
Idem. -
Engclbrcekt, die Assecuranzwissensckaft systematisoi! bear-
heitet. I:r b:d, 1887,
,
,
,
, ,
Fischer, Analomie der Mäki und der imien verwandlen ikic-
re. 1804*
14
492* Flascbin, Handlungs-Revisionsbuclu 1804* .
i)- Fragmente, pbilosopbiscb-pbysikal. iiber die Geogeme. 1783»
94. Hallenberg, ex occasione nummi culici , de nomiuis Dei Gud
qr Hesse, Königl. Preuss. Zollgesclz u. Zollordning. I*2?. ,
iu: Keoveuhofer, Abhaudlung von den Rädern der Wasscrmnii-w len uiul von dem inwendigen Wcrkc der Sebncidemuhlen.
Mit 10 Kp f. 4770. . . . TT
Q7, Kniewcl, Obscrvalionum 111 vctusJissim» grsecortim HomcriciJ *
aique Hesiodei »vi music» rationem aique condil iqiicm iasci-
cnlo primo examen publicumin gymnasi o Gedanensi D. XXXI»
Sopu
98* Ideiiu
99» Idem.
Langsclorf, Handbuch der Mascbinenlebre. 2-* r B:d. 1709.
o. Leonbardi, Ueber die Einrlcbl ung der Ziegcl- 11♦ Brau-Ocfen.
S. Lobrede auf den Feldmarschall Bliieiicr. 1811,'.
4. Lnca, merkAviird. Epochcn unler der Regierung Kaisi Franz
11. l:r Th.
5. Middelclon, Modcl- u. Reisslmcli fiir Zimmerlcule u. Tisch-
ler. 4:les Heft. . . .
c Mons, van, Ccnsura commcnlarii a VV iegiebo nupcredili, cm
Titulus: dc vaporis aqu» in aerem conversionc. 1800.
Y, Racassis, Einleitung in die Tkeorie des Mondcs. 1. Ablli. 1883-
B.* Pallas, Charakterislik der Tiiierpflanzcu. 2 Tbeile. 1787. ...9! Rosenliial, Vr ersuc]ie die zum Waclistlium der PRanzcnheilo-
ihin le Wärrae zu bestimmen. 1784.
J:__ Ueber den Gang der WrUerung 11. Luit 111 Erlurlli
von 1781 bis 1784*
. ,
.
ai Rothe, rommi» de senerum reAersiono dcmonslrafio univer-
I * salis signis localibus combinatoricc-aiialyticorum vicariis cx-
liibila.' 1794. _
...
ao, ScJiAvandncr, chartam lineain antiqnissimam ex ciiuelis lulmo-
-1 ht*c» Vindcboucnsis erudilorum judicis exponil. 1788.
13. Skjoldebrand, premier supplenicnt du voyage pittoresque
au
Ueber°geLcJuic' Gesellscliaflen, iliren Geist n. Zwcck. .EiuAb-II* handiniig vorgelescn bey Erneuerung der Akadcmic d. VVis-
senschaflen in Miinchen 1807* «. T,
•1- VVoisc Uarslcllung der reineu Yerstandes- und vcrnunll-.be-
a,ih’e als Organon eines Systems der Transccndentalphiloso-
■ir Zajd* Angsburgs Buclidruckergescbichlo. o lude. 1788-91.
17. Zipper, AiiAvcisung zu Schlosserarbeilcn
mit Zeichnungen. J:r
18 unlcr jedem Himmelsstrich oder die Gonslitu--1
lionen des Menschengeschlechts. 1795. . . n , .
-jo, Salomo, Handbuch fiir Acrzlc, Wundarzlc n. Apothcker, be-A '*
sonders auf dem Lande.
on Ör»AvelJ, Die Lehre von der Vollmacht, Pvocura, Maklern,
Cession, Assignation, Expromission, iNovalion u. Erbschafls-
kaufc nach preuss. Gesetzen. 1820. ,
der Biirgcr. Eine Aveilere Untersuchang aiber den
00 AlcxaiulersW. Geschichle des Aveiblichen Geschlechls von
dem friiliesien Alterlhum an bis auf gegenAvarlige Zeilcn. 2
03, Bolle "Astronom. Jalirbuch fiir das .Tahr 1825.
04. Erolle, Sammlung malhemal. Aufsälze u. bemerkungen. l;r
Baud mit 5 Kpf. 1821» . . , _ , ,
95. Claudius, iiber die Kunst sich belxebt und angenehm zu ma-ehen. 'Piile. 4707— 198.
Of; de la* Metherie, iiber die reine Luft und verAvandlc Luflarten
und Slolle. Aus d. franz. 2 'Hile. 1791.
oy, —— TJieorie der Erdc. A. d, franz. 3
rlblc. l/9/-98^
15
528. Hildobraml, Die Gescbichle der Apostcl Jesu nacb Lucas.
09, Maxinmin. sen Arcbimetrla. 1799.
§y. Gerlacli, Amm on u. Seblcicrmacber oder Prscllminarien znr
Union zwisclien Glauben nml YVJssen, Kcligion uiulßiiiloso-
pbic. 182 L
31. Fioreilo, Gescliichle der zeicbnendcn Kiinslg in Deutschland
uud den vereinigtcn Nicderlandeu. 2:r b:d. 1817*
90, Mosqua iiber das Gescinvornen-GcricJiU 1820»
33. Mn cko, die. vateiiändisciien GiftscJrvvämmc in nalurgetreucnAbbildungeiu 1821» .
, „
. ,
„
34. Monlesquieii, Werk vom Gcist der Gesclzc. Aus elein iranz.
4 b:de. 1782* n TT
35. Magazin der ansländisclicn Litteratur d. gesammten Heilkuii-de, lierausg. von Dr. Gcrson u. Dr. Julius. 1821. 6 Stke.
35. dito di to Jalirgang 1822.# 6 dUo.
37. Tiedemann, Geist der spcculaliven Bkilosopiuc von Tiialcs
bis Sokrates. fi b:dc. 1891-97* , .
38. "Wenzel, VollstHndiger TLeJirpegriiE der gesainmten JrJiiloso-
pliie. 4 bnlc. 1805-1805.
39. Gvimm, Handhucb der rhysik. J:r riil.
40* Krlminalprocess iiber den an Wilhelm Cönen veriibten scliau-
dervollen Mord. 2 Hefte, 1822- . .
41. Codex syriaco-liexanlans Ambrosiako -Mcdiolanensis. Ea. oc
latine versus a M. Norberg. 1787* _ .
42. Snckow, Erste Grnndc der InirgcrlicJien Baukimst 111 eineinZiisammenkange. Mit 35 Mpf. 1798*
43. Mariini, Besckfeibuug einer ungemcm grossea Elcklnser-ma-scliinc und der damit iin 'rcylerscken Museum zu Haarloinan-
ges teliten Ycrsuclic. 3 Tlilc* 1783.
Medizin.
544. Knebcl, Yersucli einer cbronolog* Uebersiclit der Lilterargc-
scJiicbte der Arzcneywisseuscliaft'. 17i>9.
45. Haller, Tagebucb. der medicin. Litteratur d. Janre 1745-1774>
1789-91. 3 TJile in 4 b:dn. V
43. Biblioilleen inedicinee prachca?. 1778. 3 »oi.
47. Bibliolhek der vvicliligslen prakl. Aerzte des 17-len Jalirlmn-
dcrls. 4785. 2 b:de. ' t
48. Hecker, ailgeni. Gescbicbtc der Natur- n. Arzneykuude. l:r
49. HimcZowsky, iiber die neuere Gescliicbtc der Cbirurgic. 1787-
50. Ainini, liisToria musenloruin liominis. c, 8 bg. 1784*
51. Wrisbergii commeutalio dc singulari genilalium dcformilate
in puero liermaplirodilnin inentiente» 1896.
52. Daniel, Listit idiomiin medioina? publicse cdcndanim adnm-
bratio. 1778* , , ... , -v , , .
53. MetZger, Grundsäize der sämmllicben liieilc der Jvranklieits-
lebre. 179 L
54. Plall, Grundriss einer alibein, Pbysiologie uud Patliologie d.
liaeiisclil. Körpers, 1801. X:r l>:d.
55. Spiering, Handbueli d. äusseru n. imiernHeilltunde, 1796-1805.
56. tJsleri, Grundlage mcdiciniscli-aulliropoiogiscber Yorlesungen
fiir NicblärZle. 1791.
,
,
„
_ .
, „ ,
57. Weikirards, medicin. Haudbncii anf Browmsche Grundsäize
u, ErMuungen gcstiitzl, 1802. 3 TMc in 2 b:deu.
58. Werner, Apologie des Brownsclien Syslems der JiciUcunde.o Tble* 1*799.
59. fjlvicli, Analysis des Brownschen Systems der Heilkunde,
60. Ellers, Ansiibeude Arznciwissenscliaft. 1767.
61. Webster, System der prakl, Arzneikunde. 3 nide. 1786,
62. Adair, pbysiolog. n. diälctische Schriften. 2 btde. 1788.
63. Rolibi, neuestes Handbuclr der Wundarznerkunst. I:r Uil,
, 64, - Öarstelluna der Bänder mit 13 Kpf. 1822,
65, Maskein, mit 15 Kpf. 1822,
i16
t
568. Heiling, iiber das Wiederkauen key Mensclien. 1823*
(57* Rock, der mensckl* Körper nacii seinen äussern JUmfang, nufc
A bbildungen* 1824.
88* Idein*
89. Hnfelands Anleitung znr pkysiseken li. moral. Erziekung des
Aveiblicken Gesckleckts. 'JB22-
70* Lenkossek, Institutiones Pkysiologia? organismi kiimani. 2
Voi. 1822. /:7-V. _ ,
71. Masius, Handinieli der gerickli* l:r b:d*
72» Rudolpki 7 Grnndriss der Pkysiologic* l:r b:d* 1821*
73. Soemmcring, Icoues ociili kuinani. 1804*
74. organi aiiditns kiimani. 1806*
75. _ organorum Liimani olfachis. 1810.
76. Lcuay, iiber di jelzt kerrsekende contagiösc sogcnannte Egyp-
tiseke Augenkrankkeit* 1824.
77. Brera, Vöriesungen iiber die Natur und Heilung der Conla-
gien* 1822.
78. Sclmllz von Sckulzenkeims Amveisung zur Erreickung eines
kolien Alters* 1822»
79* Idem.
80. Neumaier, die sickersten Miltei Avider Magenkrampf u* Me-
gensciiAväcke. 1821.
81* Hecker’s Gesckiclite der Heilkunde. 1* B:d. jB22*
82- Hcusinger, System der Histologie» I;r Tk* I:s und 2:s Hell.
1823-24. ’ , '
83. La palisserie de sante. 1792* 2 Voi*
84. Isenflamm, Versucli einiger praklisckön Aiimerkungen iik* d*
Knocken* 1782.
85. PoseAvilz, Pliysiologie der Pulsadern des mensckl*Körpers*I:r B:d* 1795.
88. Hartenkeil, traclatus de vcsicee urinarise calcula* G. kg* 1785.
87* Link, Commentalio de analysi urina3 &; origine calculi* 1788»
88. Handlmck der Diätetik* 1874.
89. Feyjoo, Diätetik, vorziiglick fiir Studierende* 1790.
90. Hoffmann, etAvas zur Bekerzigung fiir Menscken denen ikren
Gcsundkcit lieb ist* 1793.
91* Vöriesungen iiber den mensckl* Körper und d* Miltei slck ge-
simd Zu erkalten* 1785. 3 Tkle*
92* Hackel, - Anleiliing Zum Zweckmassigen Gebraucke der zur
Erkaltung der Gesundkett notliAvendigen Dinge* 1797, 2 Tlile.
93* Bayer, Grundriss der aUgeineinen Patkologie* 1782.
94* Bergmann, dissertatio sistens primas lineas patiiologiee com-
paralae* 1804.
95* Collin,, Patkologia Tkerapiaquc &c* 1793*
98* Hccker, Kurzer Abriss der patliologie u* Semiotkik. 1806.
97* HerrenscliAvand, Abkandl* von den vornekmsten und gemein-
sten innerlicken und äiisserlicken Krankkeiten* 1788.
cg* Qnärin , animadversiones pratlicse in diversos morkos* 1788.
99* Versuch eines nack Grundsatzen der Erregnngstkcorie akge-
fasslen medicin. praktiseken Leitfadens hei Heilung einiger
stkeniseken besonders astkeniseken Krankkeitsfomien* 1896.
erst* Band*
600. Baume, Preissckrift iiber den Satz: welckes die Arorlkcilkaf-
testen Umstände zur EntAvickelung des skropkulösen Uekels
sind* Aus dem franZ* 1795.
1* Clark, BeokacKlungen iiber die Krankkeiten auf langen Rci-
sen nack keissen Gegenden und besonders iiber die Krankkei-
ten in Ostindien* 1778.
2. Sloane, von den Krankkeiten in Jamaica* 1784.
3. Ramazinis, Abkandlungcn at oh den Krankkeiten der Kiinstler
und HandAverker* 17897
4. Pringle, Beobaclitimgen iiber die Krankkeiten der Armee. A,
d* Ehgl* 1772. '
€O5.
17
f)O5. r (^ie Rrankbeiten der Ettropäer in ivannen Ean*
6. fcbalmcr .Nachrichteni iiber die Witterung n. Krauldieilen inSudcarolina. 1788. 2 Tble in I. B;d.
7. Waliis, Die Kuusi Krankheiteu vorzubeugen. 1790. o Bde.8. Idein. ° "
9- Weissenhoril, von der XTmkebruilg der Gebährimittcr. 1788.10. »roll, praslethoues m diversos morhos cbronicos. 1788. o Voi.11. Wenzel, über den Crclinisinus, 1802. ”
12. Hendy n, Rolls über die Driisenkrankheit in Barbados. 1788-13.rarry, Uiitersuchung der Syihptome n, Ursacben d, Syncope
anginosa. Aus dein Engl. 1801.
J 1
11. Jinmbseii, Uisseiialio inauguralis mcdico-pbyslca de eere cor-rupto ejusque remediis,
15. Wedekind, allgem, Tbcorie der Entziiudungen u. ilirer Aus-gauge. 1791.
16. Meyer, Vcrsucb einer kritischen Gescblcbte der Entzuudun-gen. J:r 11)1, 1812.
17. Plenck, Lehre von den Hantkrankbeiten. 1789.
18. Boscb, Abbandl tina iiber die ivabrc Beschaffenbeit derKiu*dcrpoclieu. A. d. Holl. 1790.
19. HopfengSrtnor. Bcobacblungen nnd Untersuchnngen iiber dieEockenkranklicil, 1799,
20. Hoffmann, Abliandlung von den Potkan. 1770. o Tble,
21- Raulins, Abliandlung von der Enngensucbt, 1784. o Tble.22. Wilson, iiber die Erkennlniss u. Kur der Fieber. A. d. Ensi.3 B:de, 1804, 6
2.6. Robertson, Abliandlung iiber das Eieber. A. d, Engl. 179R.24. Scnac, von den Wechselficbern. 1779. h /S 0
25. Fordycc, iiber das regelmässige anlialtcnde Fieber und dessenLurart. 4799.
26. Russel, Abbaudlung über die Pesi* 1783, Tbl.
27. Conradi, PneuiAonie u. Pleuritis. ±m.28* Wepfer, praktiselle Beobacbtnngeu von den innern und Hus»sern Kranb kelien des Kop {'es, 1787,
20. Wenzel, BemerJkungcn iilier die Hirnwassersucbt. 1806.
30. i) ufours, Verricbtungcii und Kraukbeilen des mensciil, Yer-standes. 1786.
31. Lorry, von der Melancbolic und den mclancliolisclien Krank-iieiten. 1770. 2 B;de.
32. Ettmiiller, Abbaudlung ilher die Krankheiteu der Aneen undAugenlieder. 1799, °
33. Pielick, Lclire von den Augenkranklieiten. 1788.
34. RoAvley, Abliandlung der vorziiglicbslen Augenkranklieiten
nebst ilireii Kurarlen. A. d. Engl. in. n Kpf. 179‘>.
35. Le bebure, tbeprctiscb-prakliscbe Abbandl. von der Aneen-,
entzundung u. Aiigenkrankbcitcn. A. d- franz. in. ±Kpf. 1802.
38. Uener den scJiwarzcn Staar und dessen Heilune niit-lelst des Wasscrsloflgas, 1601. M, 3 Kpf.
37. Marcus, iilier die Natur u. Bcbandlung der Eränne. 1810.
BB* laein.
39. Neumann, Abbandl, von <lem Brande, 1801.
40. EtH, Abliandl. von den Geschwiiren uud deren Ecbandlnng.
44, Brambilla, iiber die Entzundimgsgescbwulst nnd ilire Aus-gänge, A. d. Ital. 1786. 2 TJile in I, B:d..
42. Mezler, Preisfrage: wclcbe Melbode is! die beste veralleteGesclnvure an den unlern Gliediuasseu zu kelien, beantwor-
tei 1892.
43. Bertrand!, Abliandl. von venerisebeu Krankkeilen, Aus deni
Ital, 1791. 2 Tble.
44. Girlanucr, Abbandl, iib. die vener, Krankbeiten. 1806. lr B;d,45. Swieten, Epxdemien u. Krankeiigeschicbten. 1785. 2 E:de.
40. Plinta, historia epidemise variolosre. 1790-94*47* Rasori, Gescbicbte des epidem, Fiebcrs der Jabre 1799-1800
m Gcuua. 1893.
3
18
\
C4B* FoWlcr, Bcmerknngen iihcr d. Kur des kitzigen n. ckronisch,Rkenmatis mu s durch Aderlassen, Sckwilzuiiltel u. Blasen-
pflaster. 1795.
49. Spiering, Auleitung zur Gewisskeit in der prakt. Heiikuude.
1807.
50, Geseuins, TTaudhudi der prakt, HciLmillelldire. 1796.
ry j , Lewis, Materia medica, od. Besdireibung der einfacken Arz-
neymitlel. 177h■ 52. Bergner, Handbuck fiir Apolkekcr u. Sdieidekiinstler d. die-miscbeu ArzueimilleLn zu verferligen. 1794» 2 in I. B:d,
53. Lagrauge, Handlmch fiir Pkarmaceutiker. Aus d. Franz. m.
6 Kp F. 1814.
54. volisländ. Apotliekerwisscnsekaft. 1796. 4 h:de.
55. Plcnek, pharmaciä ckirnrgica, 1791.
56. Piepenbring, Uehcr d. Bercitnngsartcn d, Arzncymillel. 1795.
57. pbarmacia selcda oder Auswahl der kesien Arzney-
mitlel. 2de Aufl. 17%, o b:de. %
58. GrundbegrifFc pharmaceullscher Opcralionen, 1799*
59. Idem.
60. M urray, apparatus medicaminum. 1793-94* 2 Voi,
61. I/öwenslern, volisländ. Laboratorioin ciiymicum. 1767.
62. Porlals, Lchrbpgriffe der prakt. Wundarzneykunsl. Aus dem
Franz. m. Aunierk. 17! 0. 2 h:de.
63. Jlicblcr. Theorciische n. prakl. Wniularzneyknnst. nadi Cal-
Jisens Grundsätzen. 1885.
64. Scbusler . Griindliclie Anwcisung zur alten und ncucn prakt.Cliimrgic. 17fi5.
65. Slörck, praeeepta medico-praclica in usilm Cliirurgoriiin ca-
strcnsium (Se ruralium. 1791. 2 Tom.
66* ÄYhite, Entwurf einer prakt, YVnndarzneykunsl för unscre
Zcilen. 1793*
67. Balthasar, ckirurgiselle Kranklieilslohrc. 1786.
68. Hamilton, Ueber die Pflichlen d. Rcgimcnts-CJiirnrgen. 1790.
6 . Bertrand!, Lcbre von den Knochenkrankiieiten. 1792.
70. Yrolik, Abbilduug der Gofässc weldic maa hey Operationen
eines mämilidien Schenkelbrucks sorgfältig zu sekoilen kai,
1800.
71, YVeslbofon, Ud>er die Heilung der Wundcn. 1797.
72, Weidemann, Ueker den Missbraudi des g lukemien Eisens um
hrandige Knocbensliicke akznsondern, 18ul.
73. Yoiglei, Fragmeuta semiologiee ohslctricioe. C. YI. Tah. 1790,
74, Sicbold,. commentatio de cubilihus scdiiilmsque usui obsle-
Iricio inservicntibus. 1790.
75. Slkora, conspeftns medioina? legalis legibus Austriaco-Proviu-
cialibus aecomodatus. 1792.
7H. Frank, System.einer volisländ. medizin. Pollzey. 1804. 4b:de.
77. INicdieinalwesen. 2 Tb. 1817.
78. Sicbold, von den Yortkeileu, weldic der Staat durch öXPeut-
liclie anatomiselle Lciiranslaltcn gcwiiiut, 1788.
79. Wetzler. Ueker das Medicinalwescu in Sckwahen. 1810.
80» Fisi ;ker, Yersuck einer Anleitung zur medicin. Armenpraxis,
1799.
81. XJ rosckaska, opemm minorum anatomici, pliysiologici & pa-
tliologiei-argumenti. 2 Yol. 1800.
B°. Spioimann, kleiue praklisdic medizin. n, ekem. Sekriften m,
Kpf. 17«6.
8.3. Unzcr, Sammlung kleinor Sekriften, 1768. 3 Tkle.
84. Weber, Ausziige vertekiedener Arzncywissensekaftlickcr Ab-
handlungen aus den wöckciillidien Halliscken Anzeigen. 217*8-8!!.
85. Wcdekind, AuFsätze iiber versdiied. wicktige Gegcnstände
der Arzneywissensckaft. 1791.
86. Ackcrmanii, Bemcrkungen iiber Kennlniss uud Kur einiger
Krankkeitcn. 1794*
87. Medicinisdie Yersueke u. Erfakrungen. 1773.
1
!
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658* Anderson, hcilkundige Bemerkungen iiber Auslccrungen des
menschlichcn Körpcrs. 1780.
89* Wenzel, kleber Natur und Kunst in der Arzrieywissenschaft.
690. Blcch, Lehrbuch der Erdbcschreibung f. Schulen, nach min-
derveränderlicben Grundsatzen, 1810.v 91. Meusel, Litteratur der Stalislik. o B:de. 1806-7.
92* Crome, Leber Grössc u, Bevölkeruag der europäischen Staa-
tcn. 1794.
93. Maimert, Statislik der Europäisclien Slaaten. 1805*
94. Idcm.
95- Timaeus, Nordamerikahischer Staatskalcnder. 1796.
96. Yersuch einer Litteratur deutsclier Reisebeschreibuugen. 1793.
97. Bohilant, dc 1*u tilite & de I’importance des voyagcs et des
courses dans son ptopre ]>ays. 1790.
98. Gilbert, Haudbuch fiir Reisende durch Deutschland. 3 Thle.
99.Rciscbuch, geographisch- lopographischcs durch Ocslerreich.
700. Portefeuille f. Reisende durch Schlcsicn. A. d. Papiercn eines
deulsclien Grafen. 1794.
1. Dalrymple, hislor* Sammlung der verscliied. Reiseu nach der
Siidsee., 1786.
2* Ellis, zuverlässige Nachricht der 3:lcn und lezlen Reise derCapitains Cook und Cierke. 1788.
3. Hamilton, Reise uni die Welt in den Jahren 1790 , 91 u. 92*A. d, Engl. y. Förster. 1794*
4. Shclvockc, Reise uni die "Welt, auf dem Weafc durch die gr.Siidsee, im Jalire 1718-1787,
5* Wylliams. Reise af dem Mittelmeero im Gefolgc des Lord
Nelson; mit einer Beschreibung d. Sciilacht vonAKnkir. ]BO3.
6. Horstia, Reise nach Frankreich, England u. Holland. 1803*
m. o Kpf.
7. Krcil, iVlnemosync. Ein Tagehneli gcfiihrt auf einer Reise
, durch das Lombardisch —Yenctianische Königreich, Illyricn,
Tyroi u. Salzburg. 1,815-16. 2 Thle*
8. Dalrymple, Reise durch Spanieu u. Portugal im Jahre 1774.
9. Hirsemcnzels Briefe aus u. iiber Halien 1823, herausgcgebeu
von Raupach.
10* Reichard, der Passagier auf d: Reise in Deutschland, der
Schweilz, zu Paris und Petersburg. 1820.
11. Yico, Grundziige einer ncuen Wlssenschaft, iiber die gemein-
schaftliche Natur der Yölker. Aus d. Italienischen. von We-
ber. 1822.
42. Rchm, Handbuch der Gescliiciite des Mittelaltcrs. lr bd. 1821,
13. Diodori siculi BibliotJiecee Jiistoricse libri qui supersunt ac
deperditorum fragmenfa. 2 Yol. 1800*
14. C. Julii Ceesaris Commentarii cuui nötis Yossii, Davisii 6c
Clarkii. 2 'Pom. 1822.
15. Griesels neuestes Gemälde von Prag. 1828.
16. Schreiben des Ritters Hamilton iib. d. Erdbeben in Calabrieu
u* Sicilien. 1784.
17. Spallanzani, Abriss einer Reise nach dem Aetna, 1791.
18. Bourrit, Schreiben iib. zvrey Reiseu auf dem Gipfel d.Mont-
blanc. 1787. . • . _
19. Schmidel, descriplio itmens per Helveliam, Galliani 6c Ger-
manicse partem, c. Tab. 1794» ,
, 20. Rcmarques sur le voyaee dc Mr. J. Accrby en Suede, Fin-
lande & Laponie. 1804.
21. Niebuhrs Reise nach Arabien und andern uraliegendcn Läu-
dern. 2 B:dc m. Kpf. 3774.
22. Rooke’s Reise nach Arabien u. Egyptcn. 1787.
33. Cuhn, Sammlung merkwiird. Reiseu ius lunere von Africa.
1790.
20
724» Durands Nachrichten von den Senegal-LK n dern, nehst Ru-
hauleis Landreise nach Galam. 1803* D» l:e Thoil fehlt.
25, le Yaillants Reisen ins Innere von Africa während d, Jahre
1780-85» A. d. franz. m, Amnerk. van Förster n, m. Kp f, 1796 •
Der crste Theil felilt.
26» Reisc eines französ. OlFrciers durch die harharischen Staalen,
1788.
27» Rciso eines franz. OfFiciers nach den Inseln Frankreich und
Bourbon, dem Yorgehirge der guten HolFnung &c. mit Kupf,
1781»
28* Ckronologiselle Geschichte Böhmens unter den ersten Prager
Bischöfeh. 3 Tlile m. Kp F. 1773.
29. Georg Scanderherg, Yorgänger des Ali-Pascha v, Janina. 1821.
$). Tiberius Hemsterhuys und Dovid Rubnken, Biographischer
Abriss ihres Lcbens/hearbeitet von Rink. 1821.
82. Schilderung (der französ. Generale die während des sieben-jährigeu Krieges in Deutschland gedient haben. 1791.
32. Griechcnland u. d. Griechen, nobst eiher Schilderung d. Tiir-ken, Albaneser und anderer Yölkerschaflen. 1821.
33. Gibbons Leben, l:r Tili, 1796*
34. Briefwechsel zwischen Friedrich d. 11. u. demMarcruis dsAr-
gens, 1798.
35. Histoire de la vie de George de Browne, Comte duSaint-Eni-
pire. 1794»
36» Denkmal dem drossen Heiden unscrer Zeit zu
Schwarzenherg). 1820.
37. Murr’s diplomalische Geschichte des porlugisischen Rilters
Mariin Behaim’s. 1801.
38. Compendio Cronologico e critico dei falti e scritti della vita
del glorioso taumaturgo S. Antonio del to di Padova. 1786.
39. Licsbeck, Lehrbucli der allgemeinen Wcltgescliichtc. 1807.
40. Rcisser, Darstellung der allgem. Geschichle nach dem Plane
des Prof. Murmclter. 7 B:de, 1810.
41* Weltgeschichte, allgemeine. 1793-99. 4 Thlc.
43. Semler, historische 'Abhandlung iiber einige Gegenstände d.
mi l tieni Zeit. 1794*
"
43. Poppe. Geschichte der Enropäischen Slaalen in Yerbindung
mit Erdbeschreibung und Slaatskunde. 2 B;do. 1783-84.
44. Tieftrunk, Darstellung der vorziiglichsten Umslande durch
welclie die Reformalidh Doclor Marlhiu Luthers vorbereitet,
hey ib rem Anfange u. Forlgang unlerstiilzt n. ihre Ausbrei-
tung bcfördcrt wqrden ist. 4794.
45. DesMoputirtcn 'VYalirmann Briefe. 1822,
46. Spanicn. Eine Skizze. 1809.
47. Moore, Abriss des gesellschaftlichen Lcbcns 11. d« Sitten inDalien, 2 B:de. 1786.
48. Jagemann, Auszng aus Galluci Geschichte des Grosshcrzog-
tlmms Toscana. 2 B:de. 1757.
49. (Sromc, die Staalsverwallung von Toscana nnlcr der Regie-
rnng Leopold 11. A. d. Dalien. 3 Thle in 2 B:dn. 1793-
50. Geschichte der päpstlichen Nuulicu in Deutschland, 2 B:de
4788.
51. Beschreibung, hisforiscb-geographische von ganz Frankreich.
2 B:dc. 1795-
52. Schilderung der Provinz Limoasiu u. deren Bewohner. 2 B:de.
t 1817.
53. Beschreihung von Corsica. 1796.
54. Reiths Geschichle der KÖnigl. Maclit und Slaatsveränderun-
geu in Frankreich. 2 B:de. 1796. <
55. Briefe aus der Schvveiz nach Hannover geschriehcn, m. Kpf.
56. Meister, helvetzische Geschichle während der letzten zweyJahrhundcrte, 2 h:de. 1801*
57. Walthcr, Yersuch iiher die alteste Geschichte Helvetieus. 2
B:de, 1787»
21
758. Bemerkungcn ui), d. gegeinvarligen Znstand von Grosbrittan-Hien» 1782*
£9. Briefe eines aufmerksamcn Beobackters iiber England. A. dfranz, 178g. 51 • ’
60-Elwas zur genaneu Kenntniss von Englauds und FrankreicbsStaatsvermogen, Händel &c. 1791.61 ’ Abscbilderung der engl. Wamifaktnren, Handlnng.öduttarlk und Colonien, 2 Iklc. 1777. ö
K* Geschichte von Grossbritanien, o B:dc 178Q.63. Skizze der Regierung
j
Georg d. 111. von 1780-90. 1791.bl. t/oopers Unete über den neuesten Znstand von Irland. A dEngl, von Paulus. 1801»
65* Möller, Aliriss der Länder und Staalenkunde Lesonders vonHeutsckland. 1805,
66» Sdiauplatz des Baiersckcn Erbfolgckrieges, m, Cliarten undA lanen. 1/78-99.
67. MicJiaelis, Einleitnng zn einer vollständigen Ccscbicbtc
17‘9 10
r " ursllicJi.cn Häöser in Deutschland, 2 Tble.
68* Polzsclien’s, ckronol. Gcscliiclite der grosseu Wasserflulliendes Elbstroms, nebst Nacktrag m. Kpf, 1784-80.6P. Engel, Gescliiclite des alten Pannonicns u. der Bulgarcy. 1707.
7(). Aufkläruugen, statistiselle, iiber vvicktige Tlieilc und Gegen-stande der öslerreich, Monarckic. l:r b:d. 1705.
71* Bisiuger, General-Statistik des österreicli, Jiaisorlkunis, erst ♦Jjcd. 1807»
72. Gcscliiclite mrd Besckrcibung, neueste, der Tnerkvviird. Got-lesJiänser, Stifte 11. Klöster in Oesterreich, 2 TJile. 1891.
73. Yersuck einer Besckreibung d. K. K. Sckalzkammcr in Wien.1771.
74* Eelimann, Yersuck einer Gescliiclite d, österreicli. Helenten
111 iiiren YerJmltnissen gegen das deulsciie Ecich. 170.-, 0Genersick, Gescliiclite der österreicli. Mouarckie aon den äl-teslen ZeMen bis znm Sckluss der 'Wiener
ses ,1 5 B:d. 1815. 070. Besckrcibung, kistor. geogr. d. Königsreicbs Böbmen. 1781.77. Arcjuv der Gescliiclite u. Stalistik insbesondere von Bökmen3 liuc. 1792.
78. Gescliiclite, kurzgefasste des Landes Mäkren. 1788.
79. Rupreckt, Gcscliiclite der Ordensklöstcr und Collcgialsliftepin Mäkren. 1783. '
80. Berickt, kiirzcr, von der Besckaffenkcit der zerslrculen zakl-reieken lllyriscken Nation. 1802*
81. Sckimek, politiscke Gescliiclite'des Königreicks Eosnien undKama, 1787*
82. Korabinsky, Gcograpk., Histor. und Prodnklen-Lcxicon vonUngaru, 1780.
83. Engel. Gescbickfe des Königreicks Ungarn, erster Tkl. 181/84. Abriss der Brandenburgiscken Gescliiclite. 1799.
85* Bratring, Sicilistisck-lopograpliiscke Besckrcibung d. gesanun-
ten Marck-Brandenburg, för Stalistiker, Gesciiäfrsniännerkesonders ivamcralisten. 1804-9. ’
80. Curtins, Gescliiclite und Statislik von Hessen, 1793.87. Bnndscbiik, Hessen in seinen neuesten Yerliallnissen. ISQ388- Adelung , clironolog. Ycrzeickniss der Qucllen d. säcksiscllenGescJucJilc. 1803.
89. Lexicou, geogr. sfalisl.' u, topografi). von Scbwabcn, nebstZusatzen, 3 b:de. 17 j. ’
' 90. Galetti, Gescliiclite Tkuringens, 6 b:dc. 178°-85.91. kcxicon, geograpk. statist. lopograpb, v. Bayern, 8 k:de. 17c*92. Geincmer, Gcscliiclite des Herzöglkmns Bayern nnler KaiserFnednck I. Regierung. 1790.
93. Bayern nack den Besfimmungen d. Friedcns von Camno For-nuo. 1800. " r
91. Jacobi, die alle Gesciuolitc der Grafschaft Spiegelbcrg. 1785.
22
»95. Regchly, Gcschichtc n, Beschrcibung von Carlsrulie, m. Kpf.
* 1799*
gg. Köppel, Bescbreibmig der RosemnuUcrboblc in Franken, m.
C) 7. ifebersicht, tabellariscbe, der Volksmenge in den dänischen'
Slaateu. 1787. _ , . , T ,
t)8. Jlauber, Bescbreibung von Copenhagen u. der Komgl. Lana-
sciilösser, gte Aufl. 1782.
99. Renovantz, Mineralog. geograph. n. andere ycrmischte Mach-
riclilen v. d. Altaisciien Gebirgen Russ. Kaiserl. Aiitbeiis m»
Kpf., 1788. , _ , . r ,
cnQ* Engel* Geschichte der Ukraine und der ukrain» Gosacken, wie
aneli der Königreiche Hatitsch nnd AVladimir. 1796*
4, Kanlemir, Geschichte des osmannisclien Rcichs näen seineni
Auswaclise und Abuehmen. nebst Bildern der turk. Kaiser.
1745*
o. Potockes, Bescbreibung des Mqrgenlamles und ciniger anderer
*
Ländcr* Neue Ausgabe aus dem EngJU von Breyer u. bckre-
ber, 3 b:de. 1791-92, m. Kpf. . . *
3, Barker-Webhs, Untersnckungen über den eliemaligen xund
jetzigen Zustaiid der Ebene Von 'lroja, aus dem Ital, ■von
Haase, niit eine Charte. 1822* _ T T , v. .a Höst, Nachrichten von Marocko und Felz. Im .Lande selbst
eesammelt in den Jahren 1760-68. Aus dem Dänischen.
5 # Geschichte von Californien, aus dem Engl. übersetz v. Ade-
Jimg, erster Thl. 1709. , . ~ , » i c i
6. Lohen nnd Weben in Indien 1819, m Abbildungcn
nacii Sol-
vtiis , 6 Heite niit Kpf. , T c .»nn
7. Luflroann, Bescbreibung der Inssi Antigna, m. I. Kpf, 1/90.
9 Bainsford, Geschichte der Xusol Hayli Oder St. Donuugo. mit'
I. Kpf. 1806-
gO9. Ewald, Salomo. Yersucfi einer psyckologisch-biograph. Dar-
-10.
SDcnk”viirdigk*citen aus dem Lebcn ausgezeicbneter Deutschen
des |=:tcn Jalirliuiidcrts, 1802. .
11. GescJiichtserzäblung grosser und seltener Menscben
nnseres
Zeitalters. 2 b;de. 17' 8. . , .
10. Jöcbcr, allgem. Gelebrten-Lexicon, l:r
1 hl. 1/84-
lä. Scbinmeier, Lebeusbesckreibungen der drei schyycdisehcn Re--1
formatoreu. des Kaaziers Lorenz Andersson, Olof Fetersson
und Lorenz Fetersson. 1783.
17! llerneck, ein bislor. Ycrsnch von Henze. 1790.jr; Fanny die den 14. Decembev 1785. in Munchen voro Frauen--1 "
tburm stiirzte, von Baumgärlner, £: |e Auli. 1785.
17. Schölls Biographie. 1821. . , »T
18. Suhm, Biograpliische SkizZen des
Historxographen, von Nye-
-19 Struensee’. Bekehrungsgescbiehte der Grafcn und dänischen
Cahinetsministers, von Miinther, 1773; , n r. .
OQ. Weisse, iiher ein. Beytrag zur Gallene verdienstvoller Dent-
oi. Lebeu* des°Gvafen zu Schaumburg Lippe y. Sternberg. 1789.
00, Zimmermans Verhältnisse raif der Kaisenn Catharina 11. von
IVlarcard. 1803.
03. Idem.
04. Krouos, G enealogisch -hislorisches Taschenbuch auf das Jahr
JH22.
26. Dilleuius, Auliquiteten-Wörlerbuch. 1783*
23
«07* Böttiger, Andeutungen zur 04 Yorträgen iiber d. Archeologie.
im Winter 1826 geballen. l.r Abtb. 1806*
28- Abhaudlungen und Ausziiee der Akademie der schönen Wis-seuscliafteu zu Paris, irr håud, Das griecliische Allerthum.
1781*
' 29* Meyer, Lchrbuch der römiscben Alterlhiimer, m* 5 Kpf.l797*
30. Bauiugärtner, Geschichle der Göttcr und vergötterten Heiden.
l:s Heft. 1784* '
31. Uhlich, Ycrsiicb. einer IN uuusmatik lur Kunstler, 1792*
32. Haiset-, die römischen Alterthiimer Zu Augsburg und andere
Denkwiirdigkeiten des Ober-Donaukreises. "1820*
33* Fuhrmann, Historische Untersueluing iiber die Begräbniss-
Plä.tze der Alten* 1800* _ _
34* Bellermann, iiber die Scarabaen-Gemmen nebst Yersuolien die
darauf beiindliclien Hicrdgiyphen zu erklären* 2 St. 1820-21.
35* Herel, Ueber einige in der Gegend von Erfurtli gefundenen
AUerlbiimcr* 1787*
37* Preuschen, Denkmäler von alton physisctyen und politischen
Revoinlionen in Deutsdliland, besonders in d. Rheingegenden,
38* Riiineii* Alterthiimer und nocli stehende Sclilösser auf dem
Fichtelgebirge. 1795*
829* Pausanise Grseciae descriplio» Editio stereotypa. I» II» & UI»
T» Lipsiae 1818-
40» Lysiee orationes» Ed. stercat. 1818* . .
41. Imperatoris Marci Antonini Commentariorum qnos sini ipsi
scripsit Lihri XII» Ed. stereot»
40. Isaci orationes quee vuigo in. editionibus leguntur. Ed» ster»
/ia. Fiutarchi Cliaeronensis väriä Scripta queenioralia vulgo vo-
cantar. I. 11. 111. IV. V. & VI. T.
44, Strahonis rurnm geographicarum Libri XVII. 1819. I- 11. &
48. Sophocles, Editio stereot. 1820.
4fi. Pol.ybii Hisloriarum qiue su personi I, 11, 111. & IV. T. 1810.
47. Corliclii Nepotis vita; excellentiiini Imperatoruni, Ed. stereot.
48. (lito dito (lito 1816. 5 Ex.
49. dito dito (lito 1822. 2 Ex.
50. Xeuophontis opera, Tomus 111. continens Anabasin. 4 Ex.
. 51, Tcrentii Airi Comocdite. Editio stereot. 1810.
50. Cm-tii Ruh historia Alexandri magni. Editio stereot.
58, Anthologia grseca ad ba[alinL Codicis lidem edita. Ed. ster,
1.11. & tilin'. 1819..
54. Appiani Alexandrini Roraanorum historiarum truse supersunl.
Ed. ster. 1. 11. 111. & IV. T. 1818.
5,5. Cassii Dionis Corcciani historiee Romanse quee supersunt. Ed,
ster. I. 11. 111. & IV. T. 1818-
56. Herodoti Halicarnassei Historiarum Lihri IX. Ed. ster. I. 11,
& 111. T.
57. Dionisii Halicarnassensis Opera omnia. Ed. ster. VI. 1.
sg. Euripidis Tragoedits, I, II & 111 T. Ed. ster, 1823-
859, Skuggspel för barn jenite anvisning tili dess begagnande. 1
Exemplar,
60. 36 Exemples d’Ecriturcs framjaises & angiaises, par Alexandre
Bourgois , 2 Exemplar,
61. Ourika, Ofversättniug; 1825* 2 Exemplar, .
62* Berättelsc ooh utlåtahde om det nya Svenska Kolningssättet,
ingifne af Frili. Ankarsvärd och C. D, af UJir, 1825.
63* Säkra medel tili alt ulrota alla slag af ohyra. 1824* 5 Exempl.
24
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864. Maria Eleonora, Gustaf IX Adolphs Oemäl, af Riilis, Öfvet-sä t I nm g, 1822.
65. Nujsanmia beraltelscr för barn, af E. Hahn. öfversältn. ISPh8 Excmplen
66» Atheneeum, Månadsskrift för det nyaste i Litteratur Drama-llk, Kolisi och Modcr, 12 häften för Sr 1825. 3 Exemplar*67. Dito 8 häften för Sr 1826.
68. Lord By ron’s Portrait, 5 Exemiplar.
6 (.1. Grefvo de las Cases Portrait, 3 Exempl*
70. Principer för Djurteckningen, 5 Exempl*
871. Karte von dem Finnischen Mcerhusen nnd deil nmliegendenbcinrecuschen uud Russischen Provinzen, von Sotzmanu, I7QO,8 Excmplar. 51
72. General-Cliarte iiher die Religionskriegö im 16:ten uud 17:teuvon C. Ausreld. 1817.
73. Karte von Hermanien oder Teutscliland, von Ansfeld, 1817.7 U - yön Teutscliland zur Zeil der Reformation. von Ausfeld.75. Impenum Romauum on PEmpire Romain, par Dufour. 1820.
76» Lai te dc la partie de la Pannouio-tSc de la Sarmatie, par Dn-
four, 1821.
77. Carte de Germanie, Pannoille, Darie & Sarmatie, par Dnfour,
1821-
78- Karte von Gallizien, Podolien nnd der Moldan,79. Geucralkarte des Russischen Reichs, von Streit, 1810.
80. Karte vom Herzogthiiin Meklenburg, von Giissefeld, 1800.81- dl,.° dito dito82. Karte von dein Preussischen Staate.
83. Karte von Prenssen nnd dem Herzogflmm Warsclianr84. Ncuesle Karte von ganz Fraukrcicb, von Heinrichs, 1814.85- Karte der Enropaischen Tiirkei. Igoi.
Bfi. Karte von Wirtemberg nnd Baden oder Olier-Rhcin. 1807.87- Geograpiasch-slatistische nnd historische Karte von Peru, 1828.88, Karte von der Weichsel-Niederung, von Koppin, 1811.
89, Karte von dem sudiiebeu. Unssiani.
00. d’Anvilies Taimia Indise.
91. Hardings Himmeisatlas l:te, 2:le uud 3:te Lieferungen, 10 Kar-
teli. 1899. °
02. Nouv ei Atlas de Marine par Isaac Bronckucr, 1749, 17 Kartor.93. Ahnss der otadt Gibraltar.
94. Nereste Karte des gauzeu Französisclien Rcichs, von Hein-richs. 1814.
95. Löwcgreus Pian af Götlieborg, 1845.
96. Carte des mers d’Afri(jne par Bory de S;t Yincent, An XI d,1. R.
97. Karta öfver europciska Turkiel.
98» Karte von Cadix uud d. umliegende Gegend von Andalusien,1820. . o o j
99. Grundriss von Slralsund luit einer Karte von Schwedisch-Pommcrn, 1806.
9UO. Karte von Paris nnd seinen TJmgebungeu.
1. Karte des Osmannischen Rcichs in Europa tmd Asien nehstLJehersicht, von Streit. 1824.2* Karte von Deutschland im*Jahre 18°4-3. Karte von der Inscl Helgoland. 1807.
4» Ka. r,e der drei nordisclicu Reichc Schweden, jNhrwccen nndDanemark, von Streit. °
5. Karte von Savoyen, Piemont, Monlferrat, Mailand nnddinien, von Sotzman, 5 ExempL
6. Karte von Portugal und Algahrien, 1704. o Excnlpl.7. Karte von Fraiikrcich mit den Postslrassen, 1823.S» Allgemeine V\ eltkarle der Regierungsformen vom Jalirc 1817»y. tvarte des Lisprungs nnd Waelislhums der Preussischen Staa-teu, von Strass, 1818.
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910* Karle von China.
11. Dito von Australien. 1812.
12» Dito von Africa. 1809.igj, Pian der Sladt Mannheim. 1813*
li» Postkartc durch Deutschland. 1801»
15» Karte von Teutschland von Streit. 1811»
18. Generalkarte von Schvveden und Norwegen v. Sotzman. j[so3*
17» Karte der Sächsiscken Lande.
18. Karte von Ireland. 1804*
19» Dito von Connedicut, von Sotzmann.
20* Dito voin Königreich Bayern, von Giissefeld, 1808*
91. Dito von Polen. 1806» 3 Ex.
22* Dito von Dalien, von Streit. 1813»
03. Dito von der westlichen Halbkugel, 1797»
22» Die Erde in zwey Halbkugeln, von Detling.
25» Oro-hydrograpbische und polilische Karle von Euroja.
26. Karte von Pennsylvanien. 1797»
27. Tabula Geographica Asise miuoris & Syriee.
28. Karte von Africa. 1817»
29. Dito von Sudamerika, von Streit.
30» Dito von d. Europäischen Russiand. 1813»
31. Politisch-Statistische Karte v. d. europäischen Tilrkey. 1821*
32» Generalkarte von Prcussen. 1811»
33. Karte von Schlesien. 1800* 2 Exempl.
34. Dito von Dalmatien. 1798.
35. Dito von d. Grossherzogthumern Berg und Hessen. 1808»
36. Sclilesien und JVlähren. 1804» 2 Ex,
37. Politisch-Statistische Karte von Deutschland.
38. Karle von Jiilland. 1807»
39. Westphalen. 1807» 4 Exempl.
40* Germania magna, mit den römischen Hanptstrassen und den
neuern Nahmen, nach Tacitus, Ptolemceus, Antonini und derTabula Pentingeriana, von Kruse. 1822»
41. Karle von Fraiikreich, von Streit. 1811.
42* Carte de I’Euphrate & du Tigre, par d’Anville, 1783.
43. Dito von Europa in 16 Blättern, von Sotzmann. 1803.
44. Holland in 4 Blättern, von denselben. 1796» 2 Ex.
43. Polen in 16 dito, von denselb. 1793.
46. Polen, Gallizien und d. Grossherzogthum Poscn, von
dens. in 16 Blättern.
47. Grenzkarte der Russischen , Preussischen und Oeslerreichisch.
Monarcliien in 16 Blättern, von Sotzman. 1796. 2 Ex,
48» Karte von Frankreich in 16 dito, von dens, 1795.~ 2 Ex.
49» voin Kriegstiieater der verbiindeten Armeenin Frank-
reich, in 12 Blättern. von denselben, 1814.
60» L’enfant Jesus, d’apres I’orlginal de Michel Angelo Aiselmi.
2 Exemplar.
51. Dramatiska Theaterns Brand natten d. 24 Nov. 1825.
52» Heros Scrihlerns.
53. Isabellas Förvandling eiler Flickan i sex skepnader, med sju
kolorerade och rörliga hgnrer. 1825» 2 Ex.
54. Augusta Förvaudliiig, nied 7 kolorerade och rörliga ligurer»
1823, 5 Ex.
55. Cartes mimiques. 3,Ex.
56. Alphabet personnifie, par Freville. 1815. 2 Ex»
57» Leaure par images, dito dito. 1809» 3 Ex.
58» Alphabet Moral des petites demoiselles. 1821»
59. La morale des enfans, choix de Fables d’Esope» 1805»
60» Alphabet des enfans studieux, 1820»
61. Abecedaire des Comnien9ans. 4818»62» Alphabet Fran9ais. 1818* 2 Ex.63» Nouvei Alphabet en Fran9ais divise par syllabes. 1819»
4
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g64* Petit Ahecedaire Parisien, Iglfi.
65* des pclites ecoles. 1817* 2 Ex.
66. Pelit Ahecedaire des campagnes a Pusage du pcuple. 1821'
67, Alpiiahet eucyclopedique ou notious sur les Sciences, les arta
el Piiistoire naturclle. 1816»
68« Alpiiahet mora! des pelits lBlB,
69, La crolx de Jesus ou Aipiiehet Chretien. ISI6,
70, Alpiiahet Mythologique. 1820, 2 Ex,
71, Alpiiahet des Enfans religieux. 1818, 2 Ex.
72, Civilile du premier age. 1820, 2 Ex.
73» Alpiiahet du pelit nafuraliste ou notious sur Piiistoire natu-
relle, 1818*
74, Alpiiahet des enfans oheissanl, 1820*
75» Oraisons furchres de Bossuet Evequc de Meaux, Edition st e-,
reotype, 1815,
76. Oeuvres clioisies d Boursaull I & II T. 1811»
77. - dg ia Chaussee. £&Il T. 1813»
78. —— de Calardeau, 1817,
79. —? de Colle. 1819,
80. - de Crehillon, 3, T. 1802,
Sl, de Dancourt, 5 T, 1811*
82- dc 1) ufre.s ny. 2T.
83* ?!— de la Fosse &dc Ouche. 1811,
84. Poemes et disconrs en vers de Voltaire. 1815* •
85* Oeuvres choisies de Favert. 3 T. 1813,
86* Oraisons fnnehres de Flcchier, de Mascaron, Bourdalpue &
de Massilon. 2 T. 1816,
87, Oeuvres compleles de Gresset, 2 T, 1817»
88, diverses de la Fontaine, 2 T, 1813*
89, clioisies de Leniierre, 2 T. 1811,
90, Letlers of Lady Mary Wortley Montagne verinen duriiigher
travels in Europe, Asia and Africa. Paris 1817,
91, Les Provinciales ou leltres de Montalte par Blaise Pascal; 2
92* Ocles, Cantates, epilres & poesies diverses de J. B. Rousseau;
2 'V- 1816,
93, Qeuvres plioisis de le Sage. 1813,
94t ?-?? de Saurin. 1820,
95, —? r— de Lagrange-Ciiancel. 1817,
96* ? —rr de CJiateaiibrun &de Guimond de laFoudie.
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97* Theatre de la Fontaine. 1812.
98, Le jardin des enfans 12:me edition. 1824,
1099. Didionnaire ahrege de la Fahle par Cliompre. 1817,
00, Recueii amusant de Voyages, en vers el en prose, 7 T, 1787
1, Dclphine par M:me de Stael-Holstein, 6 '!'♦ 1819*
2, Ecole des arts & metiers inise å la porise de la jeunesse, par
Bcrtin, I &II T. 1843,
8* Les Legons dc Sagesse, par Bartin. 1822,
4, Excerpta Tacili operibus. Edition stereot, paris 1823»
5, Pelit Secretaire francais. 1821.
6, Le livre des enfans lahoripiix. 1818,
7, Les jeux dc Penfauce, par.Berlin, 2 T, 1820*
8» Ahrege de I’art veterinaire par >tyliile, edition tra
dnit de PAnglais. 1823, 2 Ex. .
9, Blietorique Rankaise å Pusage des jeunes deuioiselles, par
Gaiilard. 1822*
10. Magasin des pauvres par Madame le Prince de Leaurnonti
Yannes. 1791,
11. Leltres Persanes, 2 T. an 0 d, 1 R,
12* Vie de Lous XVIII, Roj de France & de Navarre. 1821*
13. Precis de Phistoire des Euipereurs Romaids depnis Augus l
jnsqiPa la translation de PBmpire å Couslanlinople, pr Mon
garet, 1820»
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f.
1014* Code d*.instradion Criminelle 2 T. en | volnme, contenant1c texte du code cSc les motifs & rapporls. Paris. (Ulan årtal.)
15. Htstoirc naturelle des miueraux, par Patrin. 1803.
16. Oeuvres choisics de Bartiic, Edition stereot. 1819.
17. de Bernard, dito dito 1 ifi.
18. t -r- de Bolssy, dito dito 2T. 1«12*
19. Marc-Aurele, ou liisloire pliilosopliique de PEmpereur Marc-
Aur&le. Tome premier, 1820 i
oQ. Code civil, edition nouvellc conforme au bulletin des Lois å
laquelle on a ajoute la loi sur P abolilion du divoree. 1822.
21. Codes de Procedure Civile. 1810*
22. Traite dc la mort civile en France, par Desquiron. 1822.
23. Rechercbes Geograpiuques sur P interieiir de PAfrique sep-tentrionale, par Walkenaer. 1821*
24. Oeuvres d’Homeie, avec des remarques ♦ par Bilaube, 4 T.
1819.
25. Essai sur la Nature de la ficvrc, de Piuflammalion & des
nevroses. par Duges, 2T. 1823»
2fi. Les Juifs de POccident, par Beugnot. 1824*
07. Monograpliie sur la Rage, par de Saint-Marlin. 1823.
og, De Pimitation de notroSeigneur Jesus-Clirist, pr ]\lorel.17BT.
09. Abråge de P liistoire Universelle, par Madame le Prince dc
Beaumont, 4 'P. 1802.
30, Relation d’nn vpyage å Brnxelles (Se a Coblenz ri7!il). Ou-
vraffe de Louis XVIJI. Roi de France. 1823. 2 Ex.
31. CorTige de la Cacograpbie, par Lpquien. 1823.
30. Histoire naturelle des poissons paria 2tT. anfid. 2R.
33. Code d’inslrußion Criminelle. Tome premier. Paris. Ulan
arl ai.
34. Elemens de Cbemie de Cbaplal, 3T. 1803.
35. Relation d’un voyage aux monts d JAltaice en Siberic fait en
1781, par Patrin. St. Petersburg 1783.
36. Calalogue de P ascension droile & de la decliqaison de 5505
etoiles d’apres les observations de Piazzi & de 372 nebulcu-
ses amas d’ etoiles, Par Bode, 1805.
57. universelle & portative ou liistoire naturelle des
quadriipedes, cetacees, oiseaux, poissons, insecles mollus-
ques , vers tant indig&nes qiPcxotiqnes j pr PAbbe Ray. Avec
un supplement. 1816. ,
Co11rs de Gliimie, par Peelet. 1823, 5. Livraisons.
39, Zeichnungen ans der scliönen Baukunst, oder Darslellung
Idealiscber und ausgefubrter Gebände mit ibren Grund- und
Aufrissen auf 115 Kupferlafeln. Mit Erklärnngcn und einer
A bliandlung iiber d. Scliönlieit in der Baukunst, von Sliegr
lii z. 1«05.
„ . . ~
40. Monumcns antiques pour P intemgence de Pouvrage millillePilalle avaus la domination des Romains, par Jos. Micali.
1824-
41. Marc-Aurele, ou liistoire Pliilosopliique de PEmpereur Marc-
Antonin. IV Livres. I Tome. I*2o. ,
42. Nonvelles Consideralions {sur la relention d’urine, par Ci-viale, avec 2 planches. 1823.
43* Histoire de quelques doßrines mediciales, par Fodera. 1821.
44. L’art cPobserv er par Jean Senebier. 2 T. 1778.
, 45. Elemens de Psycologie, par Campe, 1778*
46. Mecanisme de la Naliire ou systeme dn monde fonde sur les
forces du feu, par JadeJpt. .1787*
47. Traite elementaire dc Mecanique, par Francpeur. 2Voi. 1814.
48. Essai sur PAnalomie et la Physjologie des dents, par Ser-
res. 1817» 1
io, Lecons de Statique. par Garnier. 1814.
50. Traite elementaire de Statique par Gaspard Monge. A, 3.
d, i, K. , >
51. Allgemeines BiiclierrLexicon von Heiasrus 111 6 Btdn, 1817.

